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L 12 moBt 
W» dt Oabft..< 6 id.1 3 !d.. 
12 raeseí^^TT 
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3 id « S,7& 
— 
A D H I H I S T E A C I O N 
JDiarío d@ la Marina. 
D a r ? sg re ío de sn v i a j e á E n r o p a , 
e l s e ñ o r d o n J o s é M a r í a V i l l a v e r -
de ee ha h e c h o ca rgo , en e l d í a de 
b o y , de l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o , y d e l despacho de todos 
los a s a n t o s que se r e l a c i o n á u con 
e l l a . 
Habana, G de Diciembre de 1902. 
E L PRESIDENTE, 
PKUDBISOIO B A B E L L 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SURYICIO TELEGRAFICO 
DEI. 
d e l a M a r i n a . 
ÜB D I A R I O D E XJA MAUiNA. 
HABANA. 
J O e a n o c h e . 
Madr id , Diciembre 20. 
T I M A D O R E S FRANOB^ESS 
Han Diáo preses en esta corte los cé-
lebres timaiores {ranceees de la familia 
HamberU 
£1 martes serán conducidos á Fran-
cia. 
Afectan cancha tranqniliiad, pues 
annncian que comprometerán á muchos 
personajes franceses. 
S« l í . el Bey ha manifestado qna se 
alegra de qne la policía española haya 
prestado ese gran servicio á Francia* 
Ha producido gran sensación esta noti-
cia en todos k-s cír:nIosa 
F O N D O S P Ü E L 1 0 O B 
Libras 00 00 
Francos 3180 
4 por 100 Interior 74 95 
New JíorK, Diciembre 20 
(ftfetfltíéaj á ?4.73. 
Oeeoaento papel comertfal, 60 d^, á 6 
por ciento. 
CambloB sobro Londres, 80 div., fcan^ti©-
roa, á $4.̂ 2 87. 
Cambtoí «obre Londree á 1« ?lat», á 
$4.86 50. 
ÜBicbloe sobre Par!», 60 d^., banqoeroe 
á 5 francos 18.3i4. 
íéem «obre Hambnrgo, 60 á{v., bauqae 
ten, & 94 9,16. 
SonoB regíetradoa de los Eatados üni-
dOB, 4 per 100, ex-lnterés, á l 0 9 1,2. 
Centrífngaa en plata, á 3.15[16 ota. 
.'tnfrífngaa N* .10, pol. 96, coato y flete, 
2.1 4 ctB. 
«Recabado, en platn, ft 3.7il6 ct». 
á tñrp.r de roiol, en plaza, á 3 3^6 ote 
iíantooa del Oecíe cu tercerolae, $16 70. 
^wlna, patout Mlnnoíota, á S4 20. 
Landres, Diciembre ¿0. 
árficar eentrtfnga, pol. 96, A 9* 3d. 
Síasoabado, A 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 3í 
diae, 8Í. 1.1^ d. 
O'ocscltdadoB, exinterós, á 92.7[3. 
Deecoonto, Banoo Inglaterra, 4 por 100 
O'tiatro por 100 español, & 83.9(16 
Parto, Diciembre 20. 
Henta francesa 3 por oteuto, ex-interés 
99 .'ranoos 30 tfntlrnoa. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
P R I V A D A B O L S A 
e s t a d o s m m m 
ServiciQ de l a Prensa Asociada 
Washington, Dioiotcbre 18 
E 0 0 3 B V B L T Díil A R B I T R O 
A la proposioa del Presidente Ríosevelt 
de someter al Tribunal de Arbitraje de la 
Haya, la desidón áal ccnflloto en-
tre Venezuela 7 k s potencias europeas» 
han centestado loglaterra 7 Alemania 
qne deseaban que actuara de arbitro el 
citado Mr. Ecosevelt-
Madrid, Diciembre 19 
I M P O R T A N T E S P R I S I O N E S 
Han sido ds?cubiortci 7 arrestados en 
esta capital, algunos de los siembros de 
la familia Humbsrt, autores de ia estafa 
«n París îa clon millones de francos eobre 
una herencia imagicaria de que tanto se 
ha hab'.ado últimamente 7 que ha oosta 
do la vida á varias d i laa piconas arrui-
nadas á o a i a j j i n o l a U misal)' 
S A T I S P A Ü O I O N D E L R E Y 
A l enterarse de esas prisiones el Rey 
AlfonsoXIII manifestó mucha satiefeo-
ción por haber ia policía española presta-
do tan importante servicio á la justicia 
francesa. 
San Petersbnrgo, Dioierabre 18 
H A M F í l H 
A consecuencia de la fé :d i5a dala co-
locha, óícase que se eatáa meriendo de 
hambre 400 000 paraoaaa oa Filaniia, 
"WashingtoD, Diciembre 20. 
S A O R I F I Ü I O 
E l presidente Rcosevelt no desea ser 
árbitro, pero es probable que acepte di-
dioho cargo á ña de evitar que el con-
flicto entre Venezuela 7 las potencias 
europeas adquiera mayor gravedad. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E L B L O Q U E O 
Telegrafía el Ministro de los Estados 
Unidos en Venezuela al Secretario de Es-
tado, que conforme á lo annnciado en nn 
telegrama de esta mañana, la escuadra 
alemana ha bloqueado los puertos de Ma-
racaibo, Puerto Cabello 7 demás anterior-
mente mencisnados. 
Londres, D b r e . 20. 
D U R A C I O N D E L B L O Q U E O 
E l bloqueo da los puertos venezolanos 
continuará hasta que los aliados se pon-
gan de acuerdo respeoto al método de ar-
bitraje que se adopte, para el caso res-
pectivo de cada una de las naciones inte-
resadas. 
R E Y F U T U R O 
La princesa de Gales ha dado á luz uu 
robusto niño. 
Bsr l ío , Dbre. 20. 
R E S U L T A D O 
D E U N A C O N S U L T A 
E | acuerdo de p?ner al Presidente Roo-
sevalt do árbitro, se tomó áescnéa de una 
O F I C I A L 
üsciii ie [ l i s para imm 
Contaduría- Tesorería 
SUBASTA 
Se autmeia por el pla/.o de diez diae, & contar desde 
la fecha de inserción de este aviso, para qne las per-
sonas qne quieran hacer proposicuues en la Sababta 
qne tendrá efecto el dia '¿6 del corriente mes á las 
doce del dia, en las Oñciuas de la Tesorería de esta 
Escnela, amela Comisiéu respectiva. 
Dicha Snbaeta (tompionderá loa siguientes servi-
dos: Víveres y Efectos de Lavado—Pan—Carne y 
Pescado— Efectos de Ferretería—Combustible car-
bón mineral—Efectos de zapatería—Efectoa de sas 
treria—Efectoi» de escritorio—Escaelaa - Korrages. 
I Todos estos artículos han de ser lacilitudos durante 
m los meses de Enero (Í Junio da IP03 ambos inolusibles, 
para las personas qno en dicha Subasta resulten com-
prometidaB al sumiuistro de lot efectos va indicados 
El pliego da eoudioloaes, asi como las'muestras de 
dichos efectos, estarán de in:< nilleuto en U Tesorería 
para conocimiento general de los íutereáudoa en la Ha 
basta —Santiago de las Vegas Ib Diciembre de IDO.'. 
B I L L E T E S D E L BANCO E8PASÓL de la Isla 
de Cuba 4 & 41 valor 
PLATA ESPAffOLAí 77̂  á 78̂  
Ccmp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
P 8 
110 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95a 
Billetes hipotecarios de la Isla de Coba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 771 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos da 
la Habana 7 Almacenes de Regla 
(limitada) 71J 
Compañía de Caminos de Hierro da 
Cárdenas y Júcaro 9.'j 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla £G} 
Compañía del Ferrocarril del Oeeta... 101 
Compañía Cubana Central Eailway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 21 
Bonos de la Compañía Cubauade Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 101 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada.. S9¿ 
Bonos Hipotecarios Convertidos da 
Gas Consolidado 50 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes da Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante. 
118 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Enrique Santa Cruz, Tesorero-Contador 
0. 181)5 1 10-16 
C U A R T E L G E N E R A L 
do 
Obligaciones Hipotecarias da Cienfua-
gos y Vill aclara , 100 
Nueva Fábrica de Hielo 60 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.... 
Acciones 
Oblígacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara áHolgnfn 
Acciones 
Obligaciones 83 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
Ies 
Acciones I j 
Obligaciones l'i 









Vapores de T r a v e s í a 
8 E E S P E S A N 
Dbre. 23 Ulv 
. . 22 Havana 
. . -'•> Vigilancia 
. . 2j! Exoelpiqr 
. . Ut México 
. . 25 Castilla 




Veracrnz y Progreso 
Now Orlbaus 
ti New York 
Ilamburgo y escalas 
Halifax 
. Barcelona y escalas 
de ta (¿uarlia Knral j del Ca rpo 
Artillería da la licpfíbllca de Cuba. 
( fícina del Cuartel Maestre y Oficial Pagador. 
Habana dieiembre 15 de 1902 
Debiendo adjudicarse en prtblica subasta los si-
gni«ntea artículos para el sumioietro de las Fnerras 
del Cuerpo de Artil'ería de la Repiiblioa de Cuba-
Pan, víveres carne, hielo, zapatos, impermeable?, 
petróleo, heno, avena, leña para combustible, nni-
formes y ropa, polainas de lona, materiales de ofici-
na é Impresos y o.inturones eon cartuchera, desde el 
19 de enero hasta 30 de junio de 1903, se convoca por 
Mi.a medio á los industnaiRS qne dosoen hacer propo -
siciones á la subasta que con tal motivo habrá de ce • 
labrarse en este Cuartel General á las nueve de la 
mañana del dia i.9 del corriente mes, facilitando en 
esta oficina el pliego de condiciones, modolo de pro-
pesiciones y demás datos.—Juan Antonio Lasa, Co-
111 iiuiinite, Cuartel Maestre y Oficial pagador de la 
Guardia Rural y del Cuerpo de ArtíUeiia. 
e 1901 10-18 dio 
íMONSY 0EDERS) 
He aquí la tarifa de loa giros pofttaiea: 
Para ana cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavo», 3 centavos. 
























30 . . 
Los glroe postales no pueden entenderie 
por ruás do 100 pesos; perr» pueden obto-
lerpe vunoe giros cuando so de»w renaltí-
uaa cantidad mayor. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 20 de 1002. 
AiCCjtBKS—-El morcado local cierra quie 
to, pero 3 lEtenido y eó o sabemos haberse 
hecho en Cionfuegoa las a'gaieotes ventas: 
Del central Caracas: 
10.0r0 B[0 cen'-. po?. 96 á 4.18 rs. a. 
Varioc 
4 000 i¿em Idem po". 94.1(2(95 de 4.20 
á 4.22 rs a. a' lado del baque. 
CiiaBio« - Ciera el mercado con de-
manda moderada y pequeñas variaciones 
en los tipos eobie Londres y Espafia. 
l-.ondroe, 50 dta» vlsía, de 18.1(4 1 ]8.7(8 
•por 100 premio. 
Londres, ü día» ficta, de I S . ? ^ í 19.3.4 
por iüO premio. 
París, tres día» vista, de 5. á 5 3,4 poi 
100 premio. 
¿ÍKpaQa, segán plana y cantidad, 8 día» 
v,sta.. 32.1(4 á 211(4. 
Hambcrgo, 3 rlias vista, de 3. A 3 3,4 
pqr Í00 íromio. 
Entsd * Unidor, 3 días vista, de 8.1(4 
\ 8.7.8 
^ONBTMS ¡sxTRAWJuaA».—Se cottsac 
aoy cooio «Igao: 
Groe^bacfe 8 3,4 á 8 7(8 por 100 premio. 
Plata amoricaua, de 8.3(4 f*. 8 5(8 por 100 
oiramlo. 
. . 29 Esperanza New York 
. . 29 Monterey Progreso y Veracrnz 
. . 29 Cfaalmette New Orleans 
. . 29 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 30 Gracia Liverpool 
. . ü' Morro Castle New Yoik 
. . 31 Comino Liverpool y escalas 
Enero 2 Martin Záenz Barcelona y escalas 
2 Ontaueda AtQberes r esualaa 
. . 5 Ulv Mobila 
S A L D R A N 
Dbre. 22 Manuel Calvo Veracínz 
. . í'2 Havana Veracruz y Progreso 
'23 Vigilancia New York 
. . 27 Excelsior New Orleans 
. . 27 México New York 
. . 29 Esperanza Progreso y Verntruz 
. . W) Monterey .New York 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 20. 
Almacén. 
50 chj (8 latas manteca La Cubara $17-2j qtl 
200 1(2 id. id. id. id. 117-75 qtl. 
10(1 id. id. id. id. $IS 75 qtl. 
50 cajas 1(2 botellas sidra Vereterra 4'! 7,') una. 
40 id. botellas enteras id. id. $°l-50 nua. 
20 id. peras Hermosa $5 25 nua. 
50 id. sidra La Astnriatu $2 00 una. 
12(1 vino Mo3Corra f 16 uno; 
250 caías cerveza P|P |10 una. 
200 id. id. T $10 una. 
125 id. id. Pi'seuer $8 50 una. 
300 id. Maicena El Globo $6-50 qtl. 
75 id, id. en 14 paqnetss id. $7-50 qtl. 
100 garrafones giuebia El Ancla $r-50 uno. 
10 cajas 1)2 latas de 41 libras aceite La Giraldc 
$'5 qtl. 
I0.l|4 vino Rioja Ugalde $11-75 ano. 
25 barricas id. id. id. $28 une. 
2 cajas queso Tamambert $l--5 una. 
A J P E B T U R A S D E R E G I S I B O 
Día 20. 
Vap. am. Vigilancia, p' ra NeW York. 
Vap. am. Havana, para Veracrnz. 
Buques con registro abierto 
Vap. ê p. Catalina, pva Coraíin y Santander, por M. 
Calvo. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
DU 19: 
Gol, ing. Lady of Aven, para Mobila, por Barrios y 
Coelto —En lastre. 
Gol. ÍKK- Floreace R. Heusou, para Mobila.—Eu 
lastre. 
Dia 20: d«cta 
Vap. am Mascotte, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton, Childs y cp.—Con 140 tercios y 1 paca 
buco, 2 bultos molinos, 6 pacas guana, 5i) 
Domin<ro 21 de Diciembre 
FVN( ION POK TA.NÜAS. 
. las 8 y l O 
X as Barracas 
• U « 9 y l O 
Aína ^züfarillos j- Agüirdien^e 
A Isa 1C y l O 
ü 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
1898 16 Db 
Frpofospor cada lumia 
GrillÓH I'.', 29 ó3er. piso 
Palcos \ " ó 29 piso 
Luneta con entrada 
Butaca con Itien 
Asiento de tonulia con idoui 
Idem paraî ii con idem 
Entrada genecai « 
Entrada A tertulia ó p;iraiso 
En eusiivo: 
L O S G R A N U J A S 
id ya-
luauda, oscilando los precios según mnreu entre $51 y 
, $51 pipa. 
gnas y Ib btdtos víveres. \ V¡N'. i.v , I».-.l.-.vz. Al-una mavor de-
Vap. esp tata luna, para toruna y Santander, poi Banda liencillo* vinos de etfa piocedencin, siendo 
M. C l̂TO -Con 2,012 teroios oabaco, C cajas de notable la cauiidaVl do ulbe que Viene eu bocoyes v 
dulces. 2id. pieudnra, «Isaeoeoacaoy 4 l.ultos ell j1jpaa pah| eOTboiéll«tte enel pais. Sus p. ocios 
PiectOS. .•• i vanan las clases v KM i-mMirs. 
Vap iialmnoCUuíeppe Urvaja, para Mobila, poi , Deotmprwdilencius, elpeciálmenteíe Cataluña, 
L \ Placó -Con 233 huacales pifias, 4-) id. le- Tienentamhito«k'nnoe vino»generoso» y seco* que 
gnmbres y 251 id cebollas. „ ' hallan cabida -en el mercado. Colizamos do $1-00 á 
Vap. am. Cbalmelte, para New Orleans, por Gulb&u ^ 
# cp.—Con 3f>3 tercio» tabaco, 30 ba:riles y 366 ^ El vino tinto cine viene eu cajas para mesa tiene 
huacales piñal, 39 neveras vacia» 
Vap am Morro Castle, para New York, porZaido y 
Cp.—Con ftia'-» saco» azocar, 119 pacas, 41 ba-
rriles) 2102 tercio» tabaco en rama, SOQSOSl ta 
baco torcido, 2000 cuero», 2» 9 tercerola» miel de 
abejas, 55 pacas esronja», 45 id. carnazón, 5 id 
crísa, 6 barriles y 27 huacnles naranja», 4 id. id. 
cebollas, 302 id legumbres, 359 id. a47 bultos pi-
fias, ('••> paca» guana, 71 tercios tripa de res, 28 
' bultos efectos, 2 câ as dulce», 5 bultos tabaoos, 
31 ii, miel de abejas, 1 id. cera amarilla, 1200 
cajeiillas cigarros 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veracínz, por M Cal-
vo.—Con 80,000 cujas cigarros, 6 cajú» roB| 2 id. 
tasajo. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 19: 
Gol. ing. F . W. Pickels, de ArilRpelía, con madera á 
la orden. 
Día 2»: 
Vap. am. Mascotte, de Cayo Hueso, con carga gene 
ral y 57 pasageros 4 G. Lawton childs y cp. 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, de Matanzas, en las 
tre 4 L. V. P acé 
Gol. ing. Ñera B. Hobeits, de Pascagoula, con ma-
dera k la orden 
Vap. esp. CataluSa, de Veracruz, con carga general 
y pasageros á AI. Calvo. 
BALIDOS 
Día 19: 
Vap. ing. Ar^onant. para Cienfnego» 
Vap. am. Mexican, para Galveston. 
Dia '-Xh 
Vap. am- f'ha'mette, para New Orleav. 
Van. am. Mascotte, para tayo Hueso, 
Ool. am. li. Hewson. 
Vap. esp. Cataluña, para Corufia y Santander. 
Gkd ing Lady of Avou, para Mobila. 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, para Mobil*. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana 20 de Diciembre de 1902. 
ACUITE KB OLIVA. —El de los Estados Unidos se 
veude como deAudalucia,y k menos precio que el que 
viene de España; Cotizamos en latas de 231bs. de 
$9-75/110latas de 9 Ibs. áfclOJ & 10.̂  y latas de 4.1|2 
Ibs. de $11 ' i l l i qü. 
ACUITE uKriNO.—Se vende de |6 & 6.1(8 caja 
el español y de $7 á U el francés. 
ACEITH DE M*N(.—Poca demanda y grandes exi»-
tencias. Precios de 75 & 80 ct». lata scgllu envase. 
AOBlTiJN*».—Buena existencia, buena demanda 
de 45 4 50 ct». barril. Las que vienen en setetas 
de 23 á 25 cts. cuñetico. 
AJOS.—Los que vienen de España de 45 á 50 cts. 
mancuernas según clase. 
Los de Méjico, no hay. 
ALCAPARRA.—Buena existencia: Cotizamos de 35 
4 37 cts. garrafoncito. 
ALMENDRA.—Buenas existencias y corta demanda, 
de 38 á $39 qtl. 
ALMIDÓN.—El de ruea del pal» »e cotiza de f¿H 
4 $ v otra» procedencia» de $1-25 4 $2-10 quin-
tal. 
AiPlfTB.—Recjular existencia y corto consumo. 
Cotizamos de $v50 4 $4.7r> qtl. 
ANÍS.—Tiene corta demanda. Cotizamos de $8.50 
A l » qtl. 
AVELLANAD—Se cotiza de $10 4 $10.50 qtl. 
ARROZ — E l de Valencia, de $li 4 $ 4* quwital. 
E l de semilla: de $2-50 á $3-65 quintal 
El de canillas: de $» á $t 'ió id 
A/ vi ni.».—Poe<Kíonaniiio do »í»t« aptfcuio. Coti-
«linuis de $5 á Ul lít». su^ún clase. 
BACALAO.—CotiJüuucm; Kl de llalitax de $.íi 
45Í qtl 
El mbalo: d« $li A |1i quintal. 
El Noruego: de t8 '. A $ • id. 
Pescada; cíe $1.75 á $5 id. 
CALAMAHKS.—Mucha existencia: Colizamo» de 
$3 4 $4 segñn msrt«. 
CAH!.—Cotizamos: El de Costa Rica y Biasil ds 
$12-50 4 $15 otl. 
De Pueito Rico: Clase corriente y buena de ílbj 
á liij quintal. 
De Hacienda: de $18.^'á $19 qtl. segtott CIRW. 
Del país 12.1)2 i 14. 
CASTADAS—De 4 4 $5i qtl 
CEBOLLAS.—De Eopafia. de $1.50 4 $2 qtl. De Is-
las, semilla, 4 $7| qtl.—Del país $ 2. 
CIKLLLIVS.—Cotizamos: de 85 á 90 cts. cajas. 
CKKVKZA.—Limitado el consumo de la qué viene 
de fuera, debido 4 la aceptación alcanzada por la fa-
brieada en el país: se vende de A $.. . .}' ¡a» 
otras: (lotizamos de $7-50 4 $10 caja de 84 inedias 
botellas ó tarro», la cerveza inglesa v alemana, y la 
de marca tupeiior A $1U tiu wrja do flC medias bnle 
lias. 
Délo» Estado» Unidos: 
Las mareas de mAs crédito se cotizan A |1 docena 
de medias botellas en tajas y barriles, habiendo otras 
desde $7-50 A $12-50 cajas y barriles de 8 docenas 
de medias botelliis. 
De España; 
Puede afirmarse que no hay en plaza existencias 
visibles de la de Santander y Qijón. 
COOXAC.-Cotizamos: clases tinas le $20 1(2 4 
i' l[9 caja y ciase corriente» de $7.118 4 $10.1 (2 
ja. . , 
De Jeaez de *.r).li2 á $8.1i4 caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $7i 4 $-i qtl. 
CuíciiAiios.—Buena solicitud: cotizamos de $3.85 
4 $1 quintal. 
CUOCOLATKS.—Según clase de $16 A $30 qtl. 
CHORIZOS.-Los de Asturias de $1-10 á $1-25 
lata. 
De Bilbao de $3j A §3-*5 los buenos. 
FIDEOS.—Ixis de España ge venden de $1-50 A 
6.1i4 las 4 cajas según clase. 
I Los del país se cotizan do $ l 25 A $5 00 las 1 caja» _ de amarillos y blancos. 
De los Estados Unido» hay algunas partidas que 
se venden A $4 85 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de lo» Estados Unidos se ven-
de A $1-65 A 1-V5 qtl. 
Tel país: ;i $1.50 A l 55 qtl. 
Avena.- La existencia es buena y la demanda re-
gular. Cotizamos; blanca á 1-7.'» qt y la negra A $1 ,H6 
quintal. 
Afrecho.—Coiitiiiúu bajo el precio de este artículo 
que se vende do I 35 A 1-10 qtl. 
lleno.—El do lo» tstado» Unido?so coriíu de $M0 
A 1 20 tn\ paca. 
FRIJOLES —Do Méjico de $lA$tJ qtl. 
Del país, de $1.50 A $i qd. 
De los Estaclos Unidos: bluiicbs en tacos de $5. j 
: V. qd y en barrllfes 4 $6.111 
Colorados A 6J A 7 eu barrile 
tamb iéu buena acogida y se veude do $1 50 5-50 cajú 
í a p o r e s d o í r a v o s j a 
Ce. 
TRSSrOBTES DB SáNáDO 
por ve por a l e m á n 
J Í L I S T I D E I S 
Capitán GORIZ, 
o-asificado A n" 1 en la United Hiatos 
Stand ird eto Aseouiatioo, 
El vapor ANDES estA provisto de corrales, abun-
dante ventilacióu y todo» los perfeccionamien ioe re-
querido» para el 
T r a s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofre-
ce A los señores ip-.portadore» de ganado de ta lela 
de Cuba. 
Para mAs informes dirigirse ai consignatario 
Enrique Hellbuí 
S. Ignacio 94. Apartado 729. 
e 1813 2fl Nv 
WoirclBIOHLEMAÑIS 
"Ai&z&fí « .¿COÍCaras—Hoy se ba he-
larga COnBüIta entra los Chbiarnos da In olio en la Bolsa algaiente venta: 
^'aterra y Alerasnia. 8 loo acciones F. c. ünüdoeá 71.1,2. 
L a m s o m m a 
y e l m a r e o 
E l muedo entero nos agradecerá .sin dala que hagamos 
publico dos recetas para la cura radical de estas enfermedades. 
Un guajiro que recientemente dio un viaje por mar nos asegu-
ra que :'i OÍ viajante puede estar todo el tiempo eentado á la 
sombra de uüa palma real no padecerá NUNCA de mareo 
En cuanto á la insomnia nuestros dependientes han descubierto 
que los sillones de Carex acrecientan el sueño, pero no sabemos 
si la virtud está en el Carex 6 el estilo de los muebles. 
á p i t e m m l ñ en !a S e j i i c a C u t e de ¡a e i á p a ' M n o o f 
Importadores de muebles para ia casa y la oficina. 
Jbmpk 55 7 57, esg. á Cwpostdla.- Tifoso 117 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E X O 
LLEGARON 
De Veracrnz en el vap. esp. CATALUÑA. 
Sres. D. Juan ds Lolo Elízondo— Ambrosio Vila— 
Ulpiano U. Calleja—Juan Beceira Lnaees—Arttora 
B^roo*—José Barquín—Manuel Gil—8. Bri o—Fer-
nando Rodrigue?.—F. A. Rijnda—José M. Cu^ongha 
M. Palomino-Soledad Martínez—Tomás Carreras— 
y 15 de trAnsilo. 
De Tampa y C a ^ Hueso, en el vap. americano 
MASCOTTE: 
Sres. Miguel Renalal—!?oloies Sotolon^o—Angus 
to Aguiar—M. GonzAlez—Rosario Eba—M. Rívero 
—Domingo Acoeta—Encarnsclón García—Antonio 
Pérez—P. Cairera*-B. Romagcsa—Rafael Gil—W. 
Hill—V. Martínez Ibor y familia—M Roonev—M 
Saban—Manuel Fernández—B. GonzAlez—E. Moose 
—S. Drake—J Paine Don—C. ll«evard—C. Four-
seud—O. Uill—Chas Mulloren—G. Brook—Elculu-
rio Muuoge—Angel García—Pompíllo Caetdlo—AI. 
Munulet—Alberto SAnchez—Ropa Pineedy—Frau-
cisca A.lvarez—Juan Garcíi—Abelardo IlernAndez— 
Eloísa SAnchez 
SALIERON 
Para Cayo Uueso eu el vapor americano MAS-
COTTE. 
Sñores don Isidoro y Victor GonzAle -̂Lepersu 
za V.ñu—A Valdés—María Rfsa Drain—Acata 
del Valle Iznaga—C Garcíd,—F Vidal Cruz y se-
iiora v uu nifio—R Oliva—O Salazar—A toatga y 
un níño-wL Baguero y nn niño—M FeruAndex y 
familia—A Lascano—E Felipe—J Alvarez—A Fe-
lipe—K Valdés y tres niños—C Felipe—A Felipe— 
J Sintos-Rifj^l M y Anhu.to MerchA—M Pe 
rez—J Rodríguez—P "Rodilautiz—F A Bock—C Es-
cArraga v un nifio—Angelina Arroliag—Ar-uiv 
Castillo—R Abad—L Linares-A Balaaai—F Mar 
tinez--'J Martínez y un niño—E Kspineoa—J Lellen 
—M llerold y señora—A Keelint;—II Welucr—E 
l ykes—J R Skidmore—+ Clotoher—A M Magrí-
üai—P García—:-t Masaunan—II Filapa Caich—G 
E Puentes—A GonzAlez—J Ecbevani'a—E Baroj 
y señora—R R Me Oreger y señora—J AMoiries 
—P Wall y . C F 8m¡U:h. 
Para Nueva York eu el vnpór americano MORRO 
C A 8 T L , E : 
Sres. Schonck y Sra.—William Robertson—Geor-
ge Punkhül—David Drake—W Gibbs—B:uno Díaz 
Tomás Kennedy—Charles Aikers—Paul Chiloph 
Teresa IbAñez—S. Meyer—Victoriano dé le Calle 
—H. Molford—C Mo Qu;en—Arthur Sping-sEllio-
ta (Jolivok—Paul No' le—U. Arnestrong- -Franke 
White—Jotó López—Julios Subimann— *. Seviller 
—David de John—Julius Lichenstein—J. Thoemley 
Leonardo Greenhall—Horacio Rubens—S. » . Gó-
mez—Rafaela Ramírez—Ed. Peiroe—Samuel Marte-
lo—Horace Feriaron—£. Conant—8. Seweli—Leo- ] can3orade$6 A 12, seĝ n tamaño, ¡as del 
nard Koibold—J. Mecdolahon-Sr. GonzAlez Larri-
naga—Charles Robineon—Néstor Fonce de L»6a— 
Gumersindo Carregado IJ Cullín—Ramón Póresi— 
Alberto de Verastegni—Eladio Saucedo—J. R. í^a-
no—Carlos Morales—T. Mnrphy—José FernAndez 
—Ssralin A. Feruánde/.-Angel Doplco—Seiaftn 
Dopico—José Rodiígnex. 
Para Ne>v Orleñns en el vap. CHALMETTE: 
Sres. W. Lible—J. Angel—A. de Borla—J. Ni" 
íljole—J. Scolt—S. Oerone, 
COIODOÉ Haffiliorpgsa L m m 
L I K E A JDS L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Seiss replares ? fijas m m M 
de 1IAMBUUGO al VA de cada mes, para la 
HABANA ion escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite gualmente carga para MntAn-
Í
zas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y eual-
qnier oü-o puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemAn de 2 911 toneladas 
C A 8 T I L I A 
Capi tán L O H E U T Z B N 
Batió de Hamburgo y escalas el " de Diciembre y 
se espera en este puerto sobre el 20 de Diciembre. 
ADVIÍSTSNOIA HiPOKTAKTB 
Esta empresa pone & la disposición de los señores 
cargadores sus vapores pora recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Novte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que ea ofrezca, sea snfleien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambnr 
go A conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse Astts consignatarios. 
A $.j;v qtl. y en barriles á $6.lil. 
Colorados A 6J A 7 eu barriles y sacos 
GAHBAKZOS.—De España se venden medianos A 
$'3-75 qtl. y morunos á 3-50 qtl. Los gordos corrien-
tes de $1 Tf¡ A fj.ltS. Loa gordos especíalos de $!i-ó5 
A ¡18.25 qtl 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de este 
articulo cotizAudose de $4 A $5-50 garrafón, según 
clase y marra, v eu cajas canecas dobles A A $9; ca-
necas'scucillas a $6-50 y los cuartos 4 $1-00 la im-
portada de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende A $1-00 
garrafón, y el ganuf-n de la que viene de Amberes 
A $10-50.' 
La holandesa se ofrece de $7 A ?8-7J. 
U A H I K A—E l mercado americano, tan abundante 
en trigo, llena totalmente el consumo de este país sin 
que pueda ningún otro hacerle competencia 
Cotizamos de $5 50 á |6 50 saco. 
HIGOB —Ivos d« Smíin de $11 A |16 qtl —L<pé de 
|< A I 20 cola. 
IlAhicttnKL*».—EstA bien provista de este gráho 
al plaza sióiido mncliaa tas clases qtle hav. 
Coiizamos los de Oalicia de $2 fi2 A f4.00 aU; la 
u'.emada de $r,.i A f >i.. 
J A B O V .— M más Souoítado es el amarillo de Ro-
camora de $6̂  A f6 37 qtl.—El blanco de Mallorca 
de Í7-25 A 7-5(8 caja.—líl niiiericanc de $5-75 á .fs.V'.Hl 
cajas de 125 y el del pais de -I A 4.75 qtl. del país de 
la marca "Candmlo'S de $4-50 á $1-75. "Corona'1 A 
$5 50 en panes' "Havana City" A $6-50. 
JAKC.A Y SO'.;A—Surtido oí morcado v buena de-
manda. Cotizatnon: Jarcia manila Msiilfa legitima A 
fifi qtl. y siga| A (¡14 50 qtl. 
JAMONKS—De España dt $3*i á 40 qtl. Ameiiov 
uos de $17̂  A 21 qtl. 
LVDRBL—IÍHCIISO consumo A $3 50 qtl. 
LACONES—De Galicia de $5J á $7 dowua segunda 
olane De los Estados Cuidos carecen de salida. 
L K : I I E CONDENSADA—Hay siempre buena exis-
tencia de esta conserva y se regula el precio por su 
clase. 
Cotizárnoslas mejores A $7-75 caja de 48 latas y 
otras A $4-50. 
LoNOAKlZAfl.—Se cotizan de$6r>á$6.r)i qtl. 
MAXTECA.—Cotizamos de |IOj A $l4j qtl. en ter-
cerolas. 
En latas desde $15 A $l7-7.,iqtl. habiendo marcas 
especiales de más ulto precio 
MAXTEOUILM.—Begulai'existencia. De Asturias 
de $16 ú 21 qtl. Amcricoua de $17 ¿20 ó menos según 
elase y la Oleomargaiina á $l(>i y 10 qll. Copeüha 
gue de $15 A 48 qtl. 
MEMUUILIX..—De >3-50 A ^Ifi qtl: 
MOUTÍOEIXA.— Regular demanda y mediana 
existencia de 3 J A 40 centavo» los cuatro cuartas. 
Monc'iU.AB.—Escasean y estAn muy solicitadas; se 
venden de £0 ote. A $1-20 lata. 
KUROES—Gallegas de 8 A $3-50 qtl. Las isleñas 
de II A $13 qtl. 
ORF.UANO.—Grandes existencias y escasa demau-
da Cotizamos de $6̂  A 7 qtl. 
PiMiKSTOg.—Buena existencia y regular demanda 
<le 20 AA22 rs. por J y i lata. 
PATATAS.—según clase, de i.'- 5 A 3,-V). 
PIMENTÓN.—Regular exieteucia. Poca demanda,de 
$8.ll2 A 10 qtl. 
PASAS.—Mucha existencia; cotizamos de $1-40 A 
NOTA.—En eata Agnnola también Be 
facilitan Informes y ee veaden pafalee para 
los vaporea RAPIDOS do DOS HELICES 
de esta Empresa, qna ha«oo el servicio se-
manal entre NEW "SORK, PAB.8, (Che-
burgo), LONDRES (Flyraoath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Hei lbu t 
8. Ignacio 54. Apartado 729. 






f i á p i d o servicio postal y ele pa. 
saje «lireoto de la H A B A N A & 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
J l c d 
Saliendo los sAbados A la nna p. m., los martes k 
¡as diez a. m. para New York y los lenes A as onatrr 
p. m. para Progreso v Veracrur. 
Havana Progreso y Veracruz Dcbre. 22 
Vigilancia.... New lroik „ 33 
27 
29 
0̂  t a 
Progreso y Veracru» 




Oursos—I'atagrAs cotizamos de $17 k $21 (jtl. 
Crema de trema de $21 AS»! qtl. De Fluodes: no hay. 
SAL.—Cotizamos cu grano As 1.05 A 1.10 cts. y mo-
México. 
Esperanza— 
Monterey . . . . 
Morro Castle. 
Vitiiluueia.... 
La Compañía ee reserva el derecho de ramblar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores constrnidos ex-
presamente para este servicio, one han hecho la Inv-
vesla en menos tiempo que ningún otro,sin ocasional 
cambios ni moleEtias A los pasaĵ i-us, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de loe 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden bole'ines A todas partee 
de Méjico, A los que se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
j NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
I mana. 
i NASSAU: Bolotines A est? puerto ee venden en 
• combinación eon lo» terniearrílea vía Cionfuegoe y los 
j vapore» de la Linea que tocan uuibién en bantiago 
j de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
' den iufomiar loe Agentas. 
SANTIAGO DE ÜUBA, MANZANILLO y otros 
i puertos de 1* coala bnr; también son accesibles poi 
SALCIIICUON AMiíHiCASO.-—Buena existencia de — J ~ i- <•' f';>..r..nnn. * —-
lida de $1.15 A l-3Üfciuegu 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existeuciae, 
$1-37̂  A l 75 las 2 I|2 latas, no hay cuartos. 
loa vapores de la Compañía, vía Cieufuegos, A p're 
$l6a20qtl. „ , „ , . | cíes razonables. 
SAR JINAS.—ffu talas. Es buena la solicitud de i En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
este articulo y so vende de 17 A 18 cts. los 4 cuartos j establecido nna oficina nara informar a los viajeros 
en aceite y tomate. _ _ { que soliciten cualquier oaU) sobre diferentes lineas d« 
JÍ'H tabales. Hay clases buenas y se venden des 
de $1-15 A 1-30 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 A 4-25 caja, segúu 
marca. Inglesa de diferentes marcas de $2 a 2-50. 
[ TASAJO.—Regular existenciacon demanda. Fluc-
' túa alrededor do $13 A 14. qtl. 
} TOCINO.—De $13 A15J. 
j TcRtíJ^—lí $31 A 31 qtl según clase. 
I VELAS.—Poca exístMic-ia y poca demanda. $12i 
»s, grandes v á $6-25 las 4 cajas Je las «bicas. DeRo 
lora   e ñ l del pala A$11J 
y 96^eegúu tama¿o. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $18 A .TU pipa, s«gún 
marca, 
VlNOAI.EILA T STATARRO CAT4LMf.—Coneil es-
tos parecida euei to que los tlnívs onuuiu ,̂ sin boeu 
ineirado ecnsumidor, amique A vuejov precio. Criiiz.t-
mos de : ' • á 54 !«« 4(4. 
ViifoejiooT j>cacB,"-Eí ¡.iu.; ¿...'«it.-ido el ttfáti-
mo de Cataluña, j so ver;4e A y.1» 75 el místele, elte-
to A$6 *> barril, prepos a que cottieamos. 
Vw>o yATABKO —En estos VÍIJOB bft habido de-
vaporee y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de -;]«s «] 
da de los vaporea en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos direotoe para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremeu, Amsterdam, Rotterdam, HaTte¡ 
Amberes, Buenos Airee, MontenJeo, âutng y Bic 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertoe de M«?i<- < tendrAn que 
pagar en? fletes sd l̂antadoe. 
Las ordenanzas de Aduanas teqnleren qne estA es-
{«eoificado en los conocimientos el valor y peno de las 
mei'CMicías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lula V. Plaoé, Ca-
bo 7f» y 7tw 
l'uia tuAe piirmenoreu é iuformoa completos, <IM-
« ¡rw» A 
Tüaldo y Comp. 
^ 5 
o » 




pl - I 
L a l iu ica m a r c a acreditiada eu l a Is la , l a que casi todos fo^alamjbl^iiéiros «e p r o l í i r o n ¡IÍJUÍ-
l a r e n 1» etique tu Cultlaclo co a las bebidas e s p ú r e a s E s t a casa no t l ^ ó e sucursal n\a xnn i 
Cl«8i •1 11 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vuelta Abajo Stearns Stíip Co. 
V U E L T A B Á J 0 
Saldrá de BATABANO todos loe viernes á las cin-
co de la tardo, doepués de la llegada del tren de pa-
saiero?, empezando desde él día 10 del corriente met 
de Enero, para la COLOMA. PUNTA DE CARTAS 
BAILEN v W K T E S , llevando carga y pasajero!. 
RctotuarA de CORTES A lae seis de la mañana to-
d( • loe lunes por ignales puertos para llegar á BA-
TABANO todos ios marte» por I» mañana. 
Para mAs informes. OFICIOS i», altoa 
Habana, Eoero 2 tM i 409 
- «SAI ' Db 
mnm de mmi 
D E 
SOBRINOS B E H E R R E E i 
7 
Desde el MIERCOLES 19 de octubre en adelante 
j hasta nuevo «viso, regírAn las siguientes 
TABIPAS EN ORO ESPAÑOL 
De H a b a n a á Sagaa y v i c e v a r B a . 
Pasaje en 1 ? $ 7 00 
Id. en ?« 3 50 
Víveres, ferretería, lona, mercadería, $0 20 cts. 
Ds Habana á C a i b a r l e n y r iceverat 
Pasaje en 1? | 10 60 
Id. en 3Í 3 30 
Víveres, ferretería, loüa, meroaderia, 15 ct». 
t A M A O Q 
Oe Caibarien y Hagna 6. Hahaua, 15 cea> 
tavos tercio. 
Pora mAe Informes dirigirse A sus armadores 8A> 
PEDRO nfimeivi 6 
• 1637 »«-! O» 
É F t i p r o s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
"Centro Español" 
M O N T E , 5 
Kl próximo domingo 21 del corrieite, se celebrará 
en los talonee de este Cent t o, uu gran baile de salu 
ú beneficio del popnlnr DiMctor de 'iiquesta Felipe 
li. Valdés, siendo amenizitdo dicho baile, por la pri-
mera Orqneslft del benellriado, compuetta do 20 pio-
feaores. 
NOTA:—La» personas qne por un olvido no hayan 
recibido invitucípn, pnedun proveerse de ella la no 
che del baile en la Sec otaría del Centro. 
OTdA:—El buen orden é inspección del baile, estA 
A cargo de la Sección de Keerco y Adutno, la cual 
> plicarA CJU todo rig r el Boglamento del mismo; siu 
que ten̂ a que dar explicatioues. 
El baile cmpezarA A las nueve en pnuto, y las puer 
tas del Centro se abrírAu A las ocho. 
KUSl 3-l<) 
~ C E S f f T K O B A L E 
B e c e í i c a n c l a y A u s i L o s Mutuos 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, en oumpllmieuto 
del articulo 22 del Reglamento, y para los efectos 
del 07 del mismo, tengo el honor de citar t% los seño-
res socios para la Jonta Oeneral ordinaria que cele-
brará esle Centro, el domingo, dia 21 del presento A 
la una y media de la lai do, en los «Itos de ia casa ca-
lle de Oficios, número. casi esquina A lu de 
Lnz. 
Por tener de efectuarse uu acto de tanta trascen-
dencia como lo es la reuovacióu de la milad de lá 
.Iiinta Diroftiva, de! modo preveni.lo en el artículo 
18. so eucarece A todoa los señores asociados su pun-
tual aeisleucia. 
Ilabaun, Ui de Diciembre de 180.2.—El Secretario, 
Juan Torres Guasch. 
10113 7.14 
E L . I R J S 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos 
contra incendios 
Establocida en ia Hubana (Cnlm) eu 1855. 
Oficinae: H a b a n a 6 5 
CaDÍtA] responsable. . . . . S 31.961,698-00 
Sinieetroe pagados hasta Hl «f í ñOñ CRO 41 
doOetnbíe do PJlIfí.... 3> ltliO<itKtdSm'il 
Por una módíoa cuotrt usuijara fincas y estebleci-
nciitos mercuntiles, y leinjimiido el ejercicio pociat 
n 31 de Diciembre tic cada ano, el qne ingioae sólo 
abonar á la pane pvoporoiounl oorrespondioiltí A lo» 
dina que Lilicu ir.via sn ítoiicluslón. 
nabanntl de Noviembre do l'Jitt.-EI Director dü 
turno, Gandoncio Avanoóe. 
La Comisión Ejecutiva:—Vicente Cardelle.—An-
tcnio GoBzWea, eJ8&4- ^1 4-7' Pbre. 
m m Y 
Sociedad Cooperativa 
de Casas para Obreros 
Se l O M í e l m i e A . 
Acordad» por la .lunfa Directiva la constincfióu 
de 111 casas de la serie A. en los terrenos adquiridos 
en el Cerro, con frente á la cali; d» Zequoir.i. entre 
Saiabia y la Qniiitri de Siutovenia, se convoca por 
ente raetlo A conciirs') parala ejetuieióg de ilichaH 
obras, «ayo oótto ee fija en once mil quinientos pcaoe 
oro oípfifiol. 
En la oficina ile esta cocied id, Teiiienlo Rey 101, 
eacirá de mauiliesto el plano do los terrouoV y el 
pliego de insn uccii.i'es para el c mcorso A disjwsieióu 
de lac personas que quieran pieaenoiar sus pro-
yettos. 
So retúbii Aii proposiciones hasta el di i 31 da Mar-
•M próximo, las i/ue serAn examinadas por la JrtnU 
Din tiiva que aceptarA la que crea m&s toavenioute 
6 podrá rethazarlas todas 




A S O C I A C I O N " 
DE 
DEPMMm DEL C0MKBCI0 
D B L A H A B A N A 
SECnKTARIA 
ICl próximo doiuingo dia 21 del mes aclual, Uudrán 
lugar en los saloiu-a del Centro de esta Asociación las 
elecciones ordiuarias do Directiva para el bienio de 
1<Í03 v 1904; para un pinuer VicepreciJenfe, qlin'lM 
Vocales y cinco Suplentes. 
El acto darA principio A las do;;e del dia oxpie'a.lo 
y cstarA abierta la votación haela las ocho cu punto 
de la noche, hora en que se efectuarán los oaorutinios 
pardalea de las diez mesas de votaciones, y cou cuyo 
esuítado se hará el resunieu general, se k-vsntarA el 
nota y se proc'amarAn los f efiores que resulten Megi-
dos por mayoi ía de voto*. 
riir.t mayor orden y comodidad de los aeñoretf aso-
ciados, (u enl ada será por la poerla de la calle de 'An-
tunta v la salida por la de San Kaftiel. 
Al frente de cada uua do hn mesas tU vAtuCBOM 
estará colocado u.i cartel indicando el numero del re-
cibo de loe asociados que pueden rotar en la mesa; y 
para poder ejercer el derecho electoral, ademas de lle-
var tres meses do iusnipio, eareqilisito indispensa 
ble la presentación del recibo del me» de Diciembre de 
esleaiio y no otra clase il« docuiuctilo, segiiu previt 
ue el ailirnlo 58 do los KktiitntMl .S(V(;ial*-a. 
Lo que de orden del Sr. Presidente so hace ; M:, O 
par.t conocimiento de Ion soñorfs «sociadoj 
Habana 15 de L (clembie de iSOSh Bl Secretario 
U. I'auiagua. 
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BANCO NACIONAL DÉ COBA 
(Nat ional BauJc o/ Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habaos 
Hace toda clase de operaílonos b.-.n;, 
fae. 
Expide cartas do crédito para todas laí 
Mudados del mundo. 
Bace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los En ados Uní 
los, Europa, China y el Japónj sobre Ma 
Irld, oapU'Stes de provluclaa y deaiás ..r.. 
blos de la Península, Islas Baiearo- v Cí 
arlas. 
Admite en su Caja do Ahurrv.s «aalíiulav 
cantidad qit? no bajo do ciñen pasos y abo 
aarA par «ÍIOK el fatetó» dí? tre» por clí' tn 
anuaí, piottipre <\ii3 el depj.iicu ÍD baga ¡> r 
ia periodo uo monor do tres m<>3t>4. 
A-Jniita du^sitos Á plaz^ üjo de trae ó 
mAs meaes abonaado InLer^ws convenció-
QHles. 
Hace pagoí y cobros por caofu« agena y 
upera Igualaeníe «n «as sunarealoa do Ssa-
• ago do Cíiba, Chvfntixo» y /faiansatr-
• 182*: • Db 
Sodeiad de í ^ t t m í é a } R'creo 
dtl V^daií » 
Pongo en conocluiieTito de loe suioirs cocios qot' bi 
Direciiva ha acordado, para cekbr.-tr la UeKarfa del 
nuevo ftHo, dar una fnucion á BIIK áócioa en ia bocha 
del Hl do Diciombre, que concluii ú pon nn gran Imiiii 
con la orquebla df Vuleuzuela, 
Adviorf.o al mismo • lempo qne, tntin îirii.lo el mo 
do diciemhie, ¡oa señores quo despeo ioacriblrse oomo 
socios tendráu que abonar dúble CUÍ»! i dt; entrada > 
el importe adelantado de ir> « i¡i>-."-t ynnri poder con 
enriir á los biii en de CarnavAl, de uotifui midad con 
los Estatutos y con loa Aouordoa dé te Piroctiva. L\s 
ttdiciludes pa^dííuliaccrRc por laa COí'.bej f u ÍU Secru-
taria do la Sociedad y dádía on ia callo do la H;U«i-
na número 112, de II A 1. 
El Socrttario, Jacinto Sig irroa y Jorge, 
C rur « ia 
a*. ~ Á v» - .1 
ANUNCIO -n'ivii' Miuuito d i O iraa H iblioas. 
Jofatum do la cind.td .IJ l i rTibiTí - •ioioWhrí» 
20de M02.—IIHSUIIH'Í <ÍOH daUtirhdel dittMdj 
Diiuanilne U« piiK', so recibirán au a t.j oftiilna, T*-
dn n" f, iiroposii iouea on pliego eel-i' 11 ) :> tr.i ta d Í-
>X'1I<'Í6II del antigmi dapófito de ;i ;n • y ctoiveae da 
o»ta Ji'fdturo, situado en parte d J ! i m u • inu com -
Hríudida p ir las cilios du ft'íftiifto. M i.iKn .-.ite y Co-
ón. y oxtrucción y compra de lt>< ni nuri tita proco--
ionios d<< (l;.-lii dctiiolición. Lis pi p . ; iuoos mrán 
abiertas y leitbu* pAblioanwnte á 11 li w» y f-otia meu-
cioiHMlae'. Euosia tdioiua v «su la i' r • • u'-iuer.ti 
bC fieilitaráu al que lo smiólto tÓS ¡ili.-..' di oou li 
cionei. modelos en blao; / y MViStti j.ifüfjitl fiii-
reu neceearioa —El Ing.juiero J-;f> d> U c u l i i , 
O. Qlbsrga. C 1912 al- MO 
PROPOSICION PAKA ACEITE DEj OLIVO -Habana 1? do Oifiembre de tf»0 - Jétkttira dol 
Servicio de Kaim —Calzada «lo! OrttO I 0. B —Hait» 
las dos de la tarde .leí día 22 do pi< ¡embra do li'Dí, 
so rocibirán en estA oli;in.a proposfoionoa on pliegos 
cerrados para el snmiuistpo y entr^/a dt-l uceito da 
olivo neusano par»», a'umbra lo de I iros en o! semes-
tre do I'.'Enero ú 30 Junio da l'JO J. Ae t.itíiliur*n 
impresos on blanco y se darán inloruef- áqaien lo so-
llate.—E. J , Kalbin, Inganioro Ji-f..>. 
O. 1870 _ :ii¡. >6-ll 
Comité de k i m k k m \ \ ) 
El Comi'ó Cuiit'.titmMo <-M osla villa, v orí dunl soy 
l'iOfidentfl, tio«e hl h<)io>r dé iilvitar Á l .u st-ñoier) 
Kalu-K atites do Tabii."<M quo quieran ftrlabieccv noa 
fábrica l> gacarfcul.ofreciéndoU B ¡mporlnr.ies vent^aa. 
El AyaáUtmiOiifto, doíeádo hAom mi gtun t'eueticio 
á la localidad, oxiuiitá da coiiliib i-i.'', dnianto cinco 
años á la fibricá qno uqui ao ostiibl«-zi n. 
Se facilitará gtataiíameute el edilleio \> ira instalar 
la industria Al-mu.« eugerea qne acá dable adquirir 
fil Comité loa fneílitarA tambión. 
Y «e prometa que habrá aiifioiente a imero de obro-
ros, no sólo resideniCB en la localídu !, aiuo mnchoa 
otrua, mjóá de ella, qne trabajan áctuaíménto en la 
Habana, y quo düCüau volver .t I > \ i .' . eapmncio 
qne se obtabW8i,a otra fábrica qne lotiniS <•  apaoión. 
El Comiió tiene espof;!»! intetód en qaa los teñorea 
Kabricantes esiudien ti asento, para . ;:o3 veuU.joto, 
y mego á aqnol A qnieu los ofréotniléntuB qne snte-
ooden pneilan convenir, qu J ee iliii.vt al qnu suscribe, 
para pusur A verlo inraedia'ameniu y louualizar el 
contrato, con la Karautia déla Corporadióu Jluuici-
nal. do los obreros v du los niiemlo os de ett̂ S (;omitú. 
' Gaanajay, Dic.ieóiluo de l'JOJ—f<'i ÍID.-.Í.VO V t int.» 
O ISbi 
Cueutan que eiite ve teranc» ^eciodista 
de la p r e u í a habanera, tía enjjargado á a-cas-i úa 
G a r c í a Oalainarte l a compra de u a bUlete para la 
L o t e r í a de N a v i d a f l que se c e l e b r a i á eu M a k i d el 
d í a 2.3 del a c t ú a 1 , 
n rednoto , si a' fia sale agraciado, !o e u p i e ^ r a D >u 
on M H O n B con zanchoe T H R K A U T P O P v D 
í i U B B i a i W O K K O o . q n e vaudeo y ga ran t izan por on afu>*n . a j en ies . 
Grana y Compañía, O^süly U y 73, H ^ b m 
A g e n t e de laa m á q u i n a s de enoribir " X D B A t " 
O I A V de csorituTa v i s i b l e . — M á q u i n a s cié co.e^ 
y " Y I H B A T O F * ^ * — t t T n T 0 L B T A S y aoQeBoriog 
U o a p i r t e del 
J o i é E T r a v en 




celebrar hoy sus 
hnte de la Eepública 
/sVuor don Tomás Estrada 
el DIARIO D E LA. MARINA 
emplace en saladar al represen-
de la legalidad y primer inte-
en el progreso y en la. pros-
Tridad de la Isla, á onya suerte 
todos estamos ligados. 
Ajeno á las lachas de bandería y 
preocupado solamente del bien pú-
blico dentro de sns esenciales con 
diciones de orden y de trabajo, este 
periódico, á pesar de eso y quizás 
por eso mismo, ha merecido del se-
ñor Presidente de la República es-
peciales atenciones de cortesía, á 
las que con mucho gusto corres-
ponde, deseándole toda suerte de 
satisfacciones y haciendo votos por-
que su gobierno señale para este 
pais una época dichosa de sosiego 
y de creciente bienestar. 
E L T R A T A D O 
Hemos de comenzar ratificando 
lo qne dijimos repetidas veces á 
propósito de las bases en que con-
vendría establecer un tratado de 
reciprocidad «comercial con los Es-
tados Unidos: la rebaja de un vein-
te por ciento á la producción cuba-
na es pequeña para que el país pue 
da desenvolver con entero desahogo 
sus elementos de riqueza y restau-
rar ésta en plazo breve, y es, ade-
más, desproporcionada con las ven 
tajas que ya han obtenido en la le 
gislación arancelaria de Cuba los 
productos americanos, y sobre todo 
con las que se consignan en el pro-
yecto de convenio que se halla pen 
diente de la aprobación del Senado 
de los Estados Unidos y de las Cá-
maras cubanas. 
Los negociadores del tratado por 
parte de Ouba es seguro que opi-
nan como nosotros, y no ha sido 
seguramente por su culpa si no han 
obtenido mayor rebaja que la alean 
zada para las importaciones cuba-
nas en los Estados Unidos y meno 
res ventajas que las concedidas á 
las importaciones americanas en 
esta isla. Sobre este punto sabe 
mos que los negociadores cubanos 
han hecho esfuerzos por conseguir 
que la redacción fuera uniforme en 
ambos países; mas no ha sido posi 
ble desvirtuar victoriosamente ei 
argumento expuesto en nombre de. 
gobierno de Washington, de qu^ 
excede en trescientos ó cuatrocien-
tos por ciento el valor de lo que 
compran los Estados Unidos á Oa 
ba con relación á lo que Oaba ad 
quiere en los Estados Unidos. 
Pero hechas estas salvedades de 
principio, hemos de confesar que 
dadas las exigencias que primiti 
vamente habían formulado los E s 
tados Unidos, la oposición que en 
oontró hace meses en el Senado 
Federal la rebaja del veinte poi 
ciento pedido para Ouba por el 
presidente Eoosevelt, la necesidad 
imperiosa para el país de podei 
competir en el mercado americano 
—que es hoy el único asequible 
á nuestros azúcares —̂ c o n l » 
producción similar extranjera ob 
teniendo sobre ésta alguna venta-
ja, así sea mínima, y dadas prinoi 
pálmente las imposiciones de la 
realidad, que ligan á Ouba política 
y económicamente á los Estados 
Unidos y no le dejan la plena li 
bertad de sus movimientos, nos 
parece que hay motivos, y motivos 
muy fundados, para que nos mos 
tremos relativamente satisfechos 
no tanto de lo que se nos concede 
en el tratado como de lo que en 
cambio de la concesión se nos exi 
ge, que pudo haber sido más, 
mucho más, sin que nos hubiese 
quedado medio práctico de negarlo, i 
L o que se nos concede es, lo re-
petimos, pono. Para el tabaco la re-
baja de un 20 por 100 es insignifi' 
cante dada la enormidad de los de-
rechos que gravan en los Estadot 
Unidos ese ramo de nuestra produo 
oión. También es modesta la rebaj» 
para el azúcar, pues para ser equi-
tativa y estar en relación con la?-
ventajas que se aseguran en este 
mercado los Estados Unidos debi6 
llegar al 30 ó por lo menos al 25 
por 100. Pero modesta y todo la re 
docción de los derechos equivale á 
un aumento de precio de un cnarU* 
de real en arroba, ó sea tres reale» 
y un cuarto en saco. E l aumento nr 
hubiera bastado para por sí sote 
restaurar nuestra producción azu 
carera, como tampoco hubiera ofre-
cido aisladamente ese resultado ei 
alza universal del precio del azú-
car; pero ambos contribuyen mu\ 
eficazmente á ese objeto, el cual po 
drá obtenerse más rápidamente 
coando se ponga en vigor lo estlpu 
lado en la Conferencia de Bruselas. 
También debe tenerse en cuenta 
que la rebaja del 20 por 100, que 
los Estados Unidos pretendían en 
un principio limitar al tabaco y al 
azúcar, se extiende á toda la pro 
ducción, lo que favorecerá la venta 
de nuestros alcoholes, el desarrollo 
de la exportación de frutos, made 
ras, etc. al punto de que llegue á 
constituir una importante riqueza 
para el país, y sin dada la creación 
ó el auge de industrias qne cuenten 
con la base de una materia prima 
producida en el pa'S y que paeda 
obtenerse en condiciones ventajo-
sas de calidad y costo. 
Hubiéramos deseado mayores 
beneficios para Cuba y menores 
perjuicios para España como con 
secuencia del tratado con los Es -
tados Unidos; pero temíamos—y 
nuestro temor lo tompartían mu-
chos—que los que se alcanzaran 
de los primeros no llegaran á tán-
to, y los que se experimentaran de 
los segundos faeran de muchísima 
más consideración. 
D ígase ahora, después de haber 
abarcado y escudriñado con los ojos 
del espíritu el horizonte político y 
económico de Cuba, limitado y obs 
carecido por ana realidad de la que 
no todos son responsables, pero que 
á todos se impone con enorme pe 
sadumbre, si deben alegrarnos ó 
entristecernos las cláusulas del tra 
tado de reciprocidad comercial con-
certado entre el Gobierno de esta 
Eepúbl ica y el de la República de 
los Estados Unidos, 
X A P R E N S A 
Con tanta gracia en el título 
como oportunidad en el texto, pu-
blica E l Nuevo Pais un artículo 
con el epígrafe de "Eigor tirano," 
qne pasamos á extractar: 
Siete señorea Representantes—dice 
—han presentado á la mesa de la Cá-
mara, con carácter de argente, aa 
proyecto de ley redactado en estos 
términos: 
1° Que se declare que todas las 
cantidades qae se encaentrea liquida-
das como haberes de loa iadividaos 
qae sirvieron en el Ejército libertador, 
y cayos créditos sean reconocidos le-
gítimamente, devecgaea el interés del 
seis per ciento anualmente, pagade-
ros por trimestres vencidos, qae perci-
birán los respectivos interesados, has-
ta tanto se les poeda pagar el capital 
qae se Ies adeuda. 
2? Qoe de no ser posible el pago 
por trimestres de los referidos intere-
ses, se entienda qae se oapital isaráo, 
y qae devengaráa en lo saoozivo tam-
bién el interés de seis por ciento como 
el capital. 
3° Qae para atender á los pagos 
mencionados, se destine el superabit 
de los presapaettoa generales da la 
naoióo, toda vea qae existe en las ar> 
cas del Tesoro cantidad safloiente pa-
ra atender á esa deuda sagrada. 
A l terminar la lectura del proyecto 
precedente, asáltale á cualquiera la 
idea de qne si se realizare ese nego-
cio, podrá decir la República de (Ju-
ba qae algunos de sus hijos la tratan 
coa más rigor que Inglaterra, Alema-
nia é Italia á Venezuela. 
• 
• • 
Recuerda á seguida el colega la 
definición que hizo del patriotismo 
el Padre Várela y la ley que reco-
noce la obligación de pagar los 
haberes del Ejército cuando la Ra-
pública pueda disponer de fondos, 
y previa la liquidación en que ac-
tualmente se trabaja; y después de 
sostener que con esa liquidación, y 
aún sabiendo cuántos y quiénes son 
los acreedores, faltaría todavía fi-
jar el plazo y las condiciones para 
el pago, y realizar el empréstito, 
añade: 
Prescindiendo de todas estas consi-
deraciones, ya hay, como se ha visto, 
quienes pretenden qae la República 
se declare constituida en mora, y se 
obligue á pagar de ooatado un capital 
qnd no tiene ascendencia conocida, ó 
en defecto de pago, á satisfacer an 
interés compuesto, pues se propone la 
capitalización trimestral de intereses 
vencidos que á so vez devenguen in-
teréSj á cargo todo de los a brantes 
del presupuesto que existan en las 
«roas del Tesoro, desatendiéndose pa-
ra ello servicios públicos tan inexoa 
sables como los que exige el fomento 
de la producción agrícola, base esen-
cial de la riqueza del pais, sin la cual 
se cegarían las fuentes de donde el 
Bstado puede esperar qae manea loe 
recursos que han de añair á las cajas 
de su Tesoro. 
No parece Lino qne han sido inva. 
lides algunos de nuestros legisladores 
le una fiebre de negocios que se les 
presentan tan brillantes—para la R ? 
pública, desde luego—como las imá' 
sienes de espejismo que seducen j 
arrastran á los viajeros en loa desier-
tos de arena. Pero cabe dar por segu 
ro que en la Cámara de Representan 
cea no obtendrá mayoría en la vota 
ii6a el original proyecto de ley asura 
ria que allí se ha presentado para pa 
gar los haberes del ejército, inspirado 
en impaciencias de que sin duda no 
participarán las clases productoras, 
ai en general los contribuyentes de 
Juba. Mas, si nos equivocásemos, ; 
triunfasen en esa Cámara los firman 
tes del proyecto, aún quedaría la fan 
iada esperanza de que lo rechazaría 
el Senado; y ei pasare también en ese 
«Ito Cuerpo, el señor Presidente de la 
República lo miraría muy despacio 
antes de otorgarle su sanción. 
Censurable es el rigor con que na-
ciones poderosas ooaligadas están tra 
cando á Venezuela, país débil y empo 
brecido por sus discordias civiles, pa-
ra cobrar cantidades que dicen les de 
be; pero al cabo, no son venezolanos 
sino extranjeros los que así proceden 
abasando de sos faerzas para fines po 
Utico?; mientras que son cnbanos los 
que aquí aparecen empeñados en aña-
lir aflioclón á la aflíjída Cuba. 
¡Cuánta magnanimidady qué de 
licado sentimiento del patriotismo 
revela ese contrato usurario á que 
quieren someter al Estado los siete 
señores representantes! 
V a y a , que si el gran poeta cuba 
no levantase la cabeza, de seguro 
que viendo en sus paisanos tanta 
abnegación, se arrepentiría de ha 
bernos hablado de "los horrores del 
mundo moral." 
Y se taparía la cara de € 
cusiasmo. 
partido, tengo qne decir al señor 
Urqniola que es mi deseo también 
qne lo adoptemos pronto; pero en 
este momento no podríamos ha-
cerlo porque las bases que acaba* 
mos de aprobar estatuyen que en 
casos de esa trascendencia serán 
consultados los Secretarios y Re-
presentantes nacionalistas que tie-
nen también que comprar sus gua-
najos." 
Dióse con esto por satisfecho el 
Sr. Urqniola que prorrumpió en 
unos villancicos anticipados en ho-
nor de "los hijos del indómito O 
ríente" y, después de unas palabras 
en prosa del Sr. Avendaño, en ho-
nor también de los delegados de 
Pinar del Río, quienes, como disci-
plinados que son y propios para 
cualquier nacimiento, apoyarán el 
5 de Enero "cualquier acuerdo 
qae la Convención nacional adop-
te", ésta levantó la sesión y quedó 
clausurada hasta dicho día. 
¡Lástima de recreo perdido! 
E r a el único que nos quedaba 
una vez suspendidas las Cámaras. 
No hay gusto completo. 
E n la segunda jnnta celebrad 
por la Convención del partido na 
cional, quedaron aprobadas las 
bases para su reglamento. 
Y como entre ellas figura un 
por la cual todos los senadores 
representantes nacionalistas ten-
drán que ser consultados en casos 
qne entrañen trascendencia para 
aquélla agrupación, y esos señores 
no podrían ser consultados ahora 
que van á pasar las fiestas de Pas 
cua á sus casas, se acordó suspen 
ler la Asamblea hasta el 15 de 
Enero, á propuesta del Sr. D. Fio 
cencío Villuendas. 
E l Sr. Urqniola no encontró mal 
el pensamiento, pero opinó que de 
hiendo él también salir para Vuelta 
Abajo, quisiera llevar á sns electo 
res, juntamente con nnas avellanas 
un queso de bola y un poco de ma 
zapán para Noche Buena, algo noe 
vo qne decirles, algún acuerdo 
por el cual se dedujese el objeto 
con que se habían reunido en la 
Habana, por que—agregó—para 
saludarnos solamente supongo que 
no.hemos venido aquí." 
—Mucha prisa le corre á su Se 
ñoría soltarle el mandado á los 
electores! Eso es prematuro. Que . 
se contenten con el dulce por aho- | 
ra. Pan qne no has de comer, dé 
jalo cocer! interrumpió el Sr. V i -
lluendas. 
E l Sr. Zayas vió el conflicto y 
acudió á él con suma habilidad. 
"—Muy bien ha hecho en pregun-
tar el señor Urqniola—dijo.—Yo 
creo que el delegado por Pinar del 
Río podría llevar á sus comitentes 
—además de esas golosinas, de que 
puede surtirse en La Flor Cubana, 
—algo nuevo, algo que por vez 
primera se realiza en la vida polí-
tica de Cnba: L a unificación de un 
gran partido en la Isla, garanti-
zada por las representaciones qne 
aquí venimos de todas las provin* 
oias. 
"Esta anión jamás pudieron lo-
grarla los partidos políticos que en 
Cnba se han sucedido desde el año 
1868, porque entonces no teníamos 
el presupuesto, que era de loa es* 
pañoles, como lazo ó señuelo para 
conseguirla. 
4iY en cnanto al acuerdo sobre 
* la orientaoióü poiUioa de nuestro,, 
el 
Inglaterra acepta el arbitraje si 
ofrecen garantías de pago sufi-
cientes. 
Alemania lo acepta también, pero 
condición de que el pago de las 
indemnizaciones qne sean admitid 
das lo haga el Presidente Castro ó 
sos sucesores en la Presidencia de 
la República de Venezuela. 
Italia se conformará con lo que 
las dos decidan. 
No lo entendemos. 
Si se acepta el arbitraje de los Es -
tados Unidos y éstos han de some-
terse á lo que acuerden Alemania, 
Inglaterra é Italia, ¿quién es aquí 
el árbitro?: ¿los Estados Unidos ó 
las potencias reclamantes? 
Comprendemos que el Presidente 
Eoosevelt y su Secretario de Estado 
sean partidarios de que el asunto 
se someta al tribunal del Haya. 
Tras la humillación que supone 
poco respeto á la doctrina de 
Monroe, venirse ahora con burlas 
es el colmo de la audacia, y si los 
Estados Unidos no piensan romper 
con Alemania é Inglaterra, lo me 
mejor sería soltarle el mochuelo á 
otro. 
Verdad es que con ello las bra 
vatas del último mensaje de Mr. 
Eoosevelt resultan cursis, pues de 
hoy más, si á tanto se determina, 
habrá que denominar su política 
la de "quiero y no puedo." 
Pero la lesión moral que por ese 
lado pudiera sentir ¿no es mil veces 
más tolerable que el daño físico 
que podría resultarle de una guerra? 
Por otra parte, ¿no será ya tarde 
para esquivar el peligro después 
de haberse tirado tan á fondo Mr. 
Bowen? 
Apostaríamos qne Mr. Eoosevelt 
ha pensado eso mismo y que daría 
cualquier cosa por zafarse del lío 
en que se ha metido. 
¡Buenas congojas y trasudores 
debe de estar pasando! 
Para nosotros no las quisiéramos. 
E n la Gaceta del 10 hemos visto 
la resolución dictada por el Presi 
dente y refrendada por el señor 
Yero en el expediente instruido con 
motivo de la suspensión del alcal-
de municipal de Jaruco, decretada 
por el gobernador interino de esta 
provincia. 
E n ella se levanta al alcalde la 
suspensión que no pudo ser más 
arbitraria, vistos los resultandos y 
considerandos del expediente. 
E l Secretario de Gobernación ha 
realisado un acto de reparación y 
justicia. 
No le felicitamos porque ha cum-
plido con su deber. 
Quédese eso para los comités na-
cionalistas de los barrios de Tacón 
y Cerro qne, probablemente sin 
haber leído el periódico oficial, dan 
parabienes al señor Portuondo por 
su conducta en los difíciles momen» 
tos en que desempeñó interinamen-
te aquel cargo. 
E u la última reunión de las co 
misiones de los partidos de U n i ó n 
Democrática y Republicano, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
Primero: Quedar aceptada en an 
principio la fusión, toda vez que no 
bay diferencia íandamental entre am-
bos programas. 
Segando: Nombrar una comisión de 
cuatro personas para refundirlos, la 
cual dará cuanta en una próxima se 
sión que se fija para las cuatro de la 
tarde del próximo día 23, y que tendrá 
lagar en el mismo looal, y para la que 
han quedado citados loa miembros de 
ambas comisiones. 
Tercero: Invitar a la Unión Patrió-
tica, á los nacionales presididos por el 
Dr. Gener, y demás elementos afines, 
pera que concorran a una sesión qae 
se celebrará el próximo día 26, á las 
cuatro de la tarde, en el salón de con-
ferencias del Senado, en la que se les 
informará acerca de loa trabajos reali-
zados para la fusión y se tomarán los 
acuerdos que correspondan. 
Cuarto: Se nombró la Comisión pa-
ra llevar á cabo el primer acuerdo, re 
multando electos los señores Bioardo 
Dolz, Orestes Ferrara, Rafael Montero 
y Fidel G . Fierra, los qne darán cuen-
ta de su trabajo en la sesión del 23. 
Con esa noticia y la de qne ni 
el Sr. Estévez ni Máximo Gómez 
aceptan la presidencia de honor 
del partido nacional, cierra el ba-
lance político de la semana. 
más, sijfaere posible, loslazoslde buena 
amistad que nos unen á esa Nación; la 
oirounstanoia de haberse señalado nn 
plazo fijo para sa ratiñoacióo, me mee-
V¿n á recomendar al Senado que dedi-
que á este importante asunto una aten-
ción preferente, á fin de qae en el caso 
de merecer su aprobación, puedan ser 
aprovechados sin demora los beneficios 
qae el convenio reportará á la Be-
pública. 
Habana, Palacio de la Presidencia, 
19 de Diciembre de 1902. 
T . ESTEADA. PALMA 
El CWo íle HacenJafloj 
í el Traíalo áe RecipciM 
Apenas se hizo público el texto del 
Tratado convenido entre Ouba y los 
Estados Unidos, se reunió la mesa Di-
rectiva del Círculo de Hacendados y 
acordó—acuerdo qne faé inmediata, 
mente cumplido—presentar sus res-
pectos y felicitaciones al señor Presi-
dente de la Repúbl ica , Jefe del Poder 
Ejecutivo, en nombre de las clases pro-
ductoras del país. 
E l señor Estrada Palma acogió á la 
comisión, compuesta de los señores 
Laooste, Casuso y Oastro Palomino, 
con su proverbial benevolencia, dejan-
do traslucir el agrado con que vé que 
ae están congregando laa faerzas agrí-
colas, que en todos los países consti-
tuyen el elemento genuinamente con-
servador y por el cual siente grandes 
simpatías; reooráandn con placer qae 
antes del año de 1868, él so ocupaba 
con fervor y entusiasmo de la agricul-
tura. 
DESDE WASHINGTON 
16 de Diciembre. 
Me parece que el DIARIO procede 
muy cuerdameote al hablar bien, en so 
nfimero del día 7, del tratado de reci-
procidad con los Estados Unidos. Hay 
quienes lo consideran innecesario, por-
que esperan maravillas del Convenio 
de Bruselas para la supresión de las 
primas de exportación sobre el azáoar; 
eso es música del porvenir. 
Auuqae viniese en Earopa ana su-
bida tremenda en el precio del azáoar 
y la isla no necesitase el mercado ame-
ricano, desde el momento en que el go-
bierno de Washington y una parte de 
la opinión de aquí, piden el tratado, 
hay que hacerlo. Sí en lo económico 
nada resolviese—de momento—en lo 
político tendrá buenas consecuencias. 
Será, en primer lugar, un éxito para 
el partido que hoy gobierna y que, se-
gún todas las probabilidades, ha de 
gobernar otros seis años. Nada per-
demos—y algo podemos ganar—con 
qae los gobernantes so hallen en nn 
"catado de interior satisfaocióa" en lo 
qae á Oaba ee refiera. As í no orearán 
dificultades ni abrigarán más desig-
nio que el de hacer durar el légimen 
actual. 
Macho ó poco, es seguro que, con la 
rebaja ahí de los derechos sobre las 
mercancías americanas, que gozarán 
de una situación arancelarla privile 
giada, han de aumentar las exporta-
ciones de este país para ese. Esto 
atraerá la atención de los productores 
americanos hacia nn mercado qae hoy 
desdeñan y loa moverá á desear mayo 
res rebajas. 
Y , con lo qne esos prodoctores hagan 
y con lo que en Caba se pida se irá pre-
parando el que se nos trate como á 
Puerto Bico, esto es qae las importa 
clones cubanas no paguen aquí más 
que el 15 por 100 de loa derechos mar 
oados en el arancel general; según el 
tratado, pagarán nada menos que el 
80. L a diferencia no es menuda. 
Sa objeta que á esto no se puede as 
pirar, porque Puerto Bico es de los 
Estados Unidos, y Cuba, no; pero á la 
objeción contestaré qne tampoco las is 
las Hawaii eran de los Estados Unidos 
cuando, por un tratado, se les concedió 
la exención de todo derecho sobre ei 
azúcar. ¿ P o r q u é ! Fornn interés políti 
oo, no mas fuerte, sin duda, que el que 
los Estados Unidos tienen, ¡abora, en 
afianzar su influencia en la gran A a t i -
Ua por algo que sirva de complemento 
á la Enmienda Platt. 
Por desgracia para nosotros todos 
no todos ven aquí ese interés; los re 
molacberos y sus aliados anteponen á 
él la pretensión de que este país pro 
duzca todo el azúcar qoe consume 
pretensión qae llevarán al S enado cuan 
do se disoaca la ratificación del trata-
do. L a batalla promete ser encarni 
zada. 
X . Y. Z. 
.LAS CAMARAS 
E n la sesión de ayer se dió lectura 
al Tratado de Baoiprooidad Oomerei» 
con loa Estados Unidos y al Mensaje 
del Ejecutivo que lo acompaña. 
Fasó á la Uomisión de Belacione» 
Exteriores. 
Proyecto de ley de la Cámara de B e 
presentantes prorrogando hasta el 15 
de Marzo el pluzo de inscripción de 
individuos del Ejército. 
Se acordó la prórroga. 
Dictamen de la Uomisión de Asan 
tos Militares, recomendando el anmen 
ío de un teniente coronel y dos oo man 
daates en la plána mayor de cada nao 
de los regimiencos de la Guardia Baral 
Aprobado. 
Dictamen de la Comisión de Hs 
oienda en sentido de qae el Senado too 
conourra á la aprobación del proyecto 
de ley de la (Jamara, por el que se 
oonoede al Ejocatlvo aa crédico dt 
400 000 pesos para auxiliar á los Ayuo 
camientos que no puedan atender, cou 
sns recursos propios al saneamiento 
propio?, al saneamiento de sus respeo 
tivas poblaciones 
F u é aprobado. 
apoyando ana enmienda al dictamen 
de la Comisión de Obras Públicas que 
suspende por seis meses los efectos de 
la citada orden. Dicha enmienda fué 
aprobada por 24 votos contra 12, 
A propuesta del señor Villuendas 
(don Florencio) se acordó alterar la 
uOrden del día" para discutir el dicta-
men de la Comisión de Actas é lacom-
patibilidades, referente á les suplicato-
rios para procesar á los Bepresentan-
tes señores Sobrado, Govin y Oastella-
nos, constituyéndose la Cámara en se-
sión secreta. E r a n las cuatro y cinco 
minutos. 
Aprobado el dictamen no accedien 
do á los suplicatorios, el Presidente, 
señor Portuondo, anunció que se iba 
á someter á la consideración de la Cá-
mara las cuentas de la misma que ha-
bían sido presentadas por la C jmiaión 
de Gobierno interior. 
Los señores Xíqnea, Sarrainz y otros, 
se opnsieron á lo que pretendía el Pre-
sidente, bajo el fundameGto de que im-
pediría discutir el proyecto de ley so 
re amnistía y los señores Batancourt, 
Villuendas (don Enrique) y otros, ape-
aron al señor Portuondo por enten-
der qoe era reglamentario lo que había 
anunciado. 
Dada la diversidad da pareceres, el 
ñor Portuondo apeló á la Cámara la 
que le dió la razón por 22 votoa contra 
21. E n vista de la derrota sufrida, los 
nacionales y radicales abandonaron ei 
salón, viéndose precisado el Presiden-
te á suspender la sesión por falta de 
quorum. 
Hecho esto, los nacionales y radica 
les volvieron al salón pidiendo que con-
tinuase la sesión pública. A las cinco 
menos diez minutos se reanudó ésta, 
proponiendo el señor X í q n e s que ae 
prorrogase la sesión hasta qne se vota-
ra el proyecto de ley de amnistía y ver 
quiénes lo hacían en pro y quiénes en 
contra. 
E l señor Villuendas (don Enrique) 
se opuso á la prórroga, porque la se-
ión había comemado después de las 
dos y media y conforme á u n acuerdo 
tomado por la Cámara, no podía exoe-
ersé. Terciaba en la discusión el señor 
Garmendía, apoyando la eolieitud del 
señor Xfques, cuando el Presidente le-
v a s t ó la sesión por haber transcurrido 
as horas reglamentarias. Eran las cin-
cp. 
Los señores Keyra, Chenard, Bor-
ges, Bodrígaez Acosta, Caé, Betaa-
oourt y X í q n e s han presentado á la 
Cámara la eigoienta proposición de 
Ley: 
(kl?—Se adopta un sistema moneta-
rio enteramente igual al de loa Bstado» 
Unidos de América sobre la base del 
patrón oro. 
2?—Be acepta la moneda de oro ama 
rlcana como nacional, mientras no se 
acuñe otra de igual metal en las casas 
de monedas de la Bapúblioa y con los 
tributos qae acuerde el Congreso. 
3a—Se acuñará en casa de moneda» 
extranjera la moneda de plata fracoio 
naria en la cantidad que acuerde el 
Oongreso. 
4?—La moneda de plata fraooionaria 
será de pesos, 50 centavos, 25 centa-
vos, reales y medios. 
5°—Se acuñará en nikel ó cobre, la 
moneda qne represente el centavo y en 




Publicamos á continuación el Men-
saje con que el Ejecutivo envió al Se 
nado el Tratado de Beciprocidad: 
" A l Senado. 
£1 día 11 del mes qoe transcurre fué 
firmado por los señores Carlos de Za l -
do y José María García Montes y por 
el general Taeker H . Bliss, á nombre 
y en representación los dos primeros 
del Gobierno de Cuba y el último de 
de los Estados Unidos de América, el 
Tratado de Beciprocidad üomeroial, 
cayo texto español é inglés en copia 
certificada por el señor Secretario de 
Estado y Justicia, tengo la honra de 
someter al examen y consideración de 
ese Alto Cuerpo á los «fectos del in 
oiso sexto. Art ículo 47 de la Cons 
tituoión. 
Asimismo tengo el honor de acom 
pañar á este Mensaje una copia oerti 
fioada del proyecto de Tratado que el 
Gobierno americano sometió al Gobier-
no de Coba. L a simple comparación 
de ambos documentos, demaestra las 
ventajas obtenidas en el curso de las 
liegooiaoiones y pone de manifiesto el 
celo con qne el Gobierno por medio de 
los Comisarios nombrados, defendió los 
intereses en baños. 
Los favorables resaltados qae dicho 
Tratado ha de producir en nuestro país 
en el orden económico; la beneficiosa 
irflaeocia que ejercerá i^egaramente 
en las negociaciones mercantiles coa 
loe üistadoe Unidos, estreohaddo aun 
L a Cámara devolvió , con varias en 
mieudas, el proyecto de ley aranoeU 
ria oonsulai: 
N J fueron aceptadas las enmiendas 
por lo que se nombró la üonaiaióu Mix 
Ca, resaltando designados para for 
marla los señorea Entrada Mora, Bus 
turnante, Cubello, Párraga y Tamayo 
Cámara de Kcpresentaales 
de la tarde, 6? A las tres y cuarto 
abrió la sesión de ayer. 
Leída el acta de la anterior, el señoi 
Xíqnes pidió se pasase un aviso ai Se 
nado para qoe aguardase el proyeot > 
de ley sobre amnistía de los delito-
cometidos con motivo ú ocasión da I* 
huelga ocurrida en esta ciudad en é¡ 
pasado mes de Noviembre. As í se acor 
dó. 
Se aprobaron definitivamente los 
proyectos de ley, corregidos por la ü o -
mieión de Estilo, sobre concesión de 
un crédito para los gastos que originen 
laa reparaciones en el edificio del Se-
nado y adquisición de mobiliario; re-
conatrnooión del puente Campuzano en 
Mayarí; y prórroga del plazo concedi-
do para la revisión de las listas del 
Ejército Libertador. 
E l señor Rodríguez Acosta continuó 
exponiendo loa perjuicios que ocasiona 
la vigencia de la orden 336 seria de 
1902, sobre circulación de vehículos 
por las carreteras, citando en abono 
de sus manifestaciones un artículo del 
DIARIO DR LA MARINA, al que califioó 
como uno de los periódicos que tratan 
las cuestiones del p*Í8 con mayor se-
riedad. 
Cooolayó el señor Bodrígaez Acosta 
BBOLAMAOlON ORIGINAL 
Con motivo de una instancia pre-
sentada por don Eugenio López, ve-
cino del Vedado, reclamando que st 
le cumpla la promesa que le hizo el 
sreneral Antonio Maceo, de donarh 
7.000 varas de tierra y 500 pesos por 
haberse pasado de las filas españolas 
á las cabanas, ó qne se le dé nn des-
tino, el Sacretario de Estado y Justi-
cia le ha comunicado que el Congreso 
no ha votado aúa lay alguna qne le 
reconozca ei derecho qoe reclama y 
que se tendrá en cuenta .sa solicitad 
de destino para cuando ocurra alguna 
vacante en aquel departamento. 
E L SBROK BÜBKNS 
Ayer salió para los Estados Unidos 
á bordo del vapor americano Morro 
Oastle, el señor don Horaoio Babeas, 
conocido abogado americano. 
E L SBÍÜOB BOROBS 
Mañana, lunes, embarcará para 
Uayo Hueso y Tampa, con objeto de 
visitar á sus familiares, nuestro esti-
mado amigo el señor don Ambrosio 
Borges, representante por la Habana. 
Le deseamos feliz viaje. 
BL BSKOB MBEOIIÁM. 
A bordo del vapor americano Mas-
ootte salió ayer á las doce del día para 
Tampa, nuestro distinguido amigo don 
Bafael Ma Merchán, acompañado de 
su hijo Augusto. 
Dichos señores van á asuntos partí 
calares, y estarán de regreso en esta 
oapital el maltes próximo. 
Í3egún nuestras noticias, el señor 
Merchán partirá definitivamente para 
Europa dentro de algunos días á ocu 
par el cargo que le ha confiado el go 
bierno de Cnba. 
BBNÜNOIA NO A O B P ' J P A D A 
H a sido desestimada la renuncia 
presentada por don Antonio Mcfioz 
del oargo de Jaez Municipal suplente 
del distrito Bar de esta oapital. 
JUBAMfcKTO. 
Ante la Sala de Gobierno de e|t 
Audiencia prestó ayer juramenta par*, 
el ejercicio de la profesión de aboga 
do, el joven licenciado don Mario Díaz 
Zazor, hijo de nuestro querido amigo 
el doctor Diaz, director del Instituto 
de 2? Nnseñanza de Matanzas. 
E l nuevo abogado, á quien desea-
mos los más brillantes éx i tos en su 
honrosa carrera, ha establecido su es-
tudio, en compañía del doctor don Gui-
llermo Domínguez , en Habana 55. 
OOMPLAOinO 
Señor Director del DIABIO DB LA 
MARINA. 
Muy señor mío: Por si tiene os íed á 
bien, para manifestación de la verdad, 
pablioarla en el periódico de su dign» 
dirección, tengo el honor de dirigirlf 
la presente, dándole anticipadas gra-
cias por su bondad. 
Dd usted afumo, seguro servidor, 
Gorgilo Oom'S de Mello 
Habana, Diciembre 19 de 1902. 
Hace días que en sa popular y muy 
leído periódico ha podido enterarse el 
público de la Habana y mis muchos 
discípulos, de qae ya yo no eoy cate-
drático da francés de' Instituto de e su 
oaDilal, después de 27 años en que, oiu 
haber faltado un sólo día á clase, y sin 
h^ber pedido en este largo transcure 
da tiempo liaenoi* alguna, he venido 
enseñando el universal idioma de Re-
ciñe á tantos jóvenes qne hoy son, lo 
mismo en la política que en las letras, 
la gleria y la honra de la nación cu 
baña. 
Voy á relatar los heohos: Hasta e 
30 de Septiembre de 1900 examiné á 
mis discípulos que no lo efectuaron en 
Junio del propio año y recibí mi co-
rrespondiente sueldo. 
Por la Secretaría del Instituto, y en 
el mismo día, se me participó verba!-
mente que todos los catedráticos que-
dábamos cesantes y que el que quisie-
ra conservar su aátedra que la ganase 
por oposición, por orden del señor don 
Enrique J . Varona, entonces Secretario 
de Instrucción Públ ica . 
Me di por enterado y esperé á que 
se sacase á oposición la cátedra de 
francés, y tan pronto como esto tovo 
efecto me presenté, á pesar de mis 86 
años, oonstándome que al terminar mis 
ejercicios, dijo el mismo señor Saogui-
ly, Director del Inetitato: 
"Bate Mello no es un viejo, es un jo-
ven de 30 años'', y esto no obstante se 
nombró catedrático á otro opositor, y 
yo me qa<d$ como dicen los franceses 
sur l e í a é (^n la calle.) 
M i s aún: ss ms ha negado como ju-
bilación la pensión de cien pesos men-
suales qoe, en repetidas instancias, he 
solicitado, concedida por el Goberna-
dor General, Mr. Wood, á todos los oa 
tedrátioos excedentes que llevasen 25 
años en el ejercicio de su cátedra, sin 
que á pesar de mis repetidas gestiones 
haya logrado recibir contestación has-
ta última hora en qne, por escrito, me 
dijo el Gobernador Interventor ' que 
estando próximo á entregar el gobierno 
de Ouba á los cubanos, á és tos corres-
pondía el concederme la peuaión." 
E n tal estado, y sin recursos de nin-
gún género, sólo ma queda la esperan-
za para no morir de hambre en mi 
avanzada edad, de lo qne hagan por 
mí mis queridos discípulos de ambas 
Cámaras y aquellos cubanos de recto 
corazón que se apiaden de nn anciano 
de 83 años que ha dedicado cerca de 
medio siglo de sa vida entre la ense 
fianza del francés á los hijos de Coba. 
Mello 
Bu casa Tejadillo 43, bajos—Diciem-
bre 19 de 1902.—Habana. 
Q B A T I T Ü D 
Habana 20 de Diciembre de 1902. 
Sr. Director del DIABIO DS LA MARINA. 
Muy señor nuestro: De su importan-
te DIABIO deseamos valemos para 
cumplir un deber de conciencia y dar 
un testimonio de gratitud, por lo que 
le rogamos nos conceda un pequeño 
espacio para esta carta. 
Estamos obligados á demostrar por 
medio de la prensa nuestro agradeci-
miento á loa señores directores del De-
partamento de Inmigración, por el ex-
celente trato da qne hemos sido objeto 
dorante los oinoo días qaa estuvimos 
obligados á guardar ouareatena en 
Triscordia. 
Tanto el señar Menooal, como el se-
ñor León y los empleados á sns órde-
aes han tenido con nosotros tantas y 
tales atenciones, que no es posible que 
podamos olvidarlas jamás. Dadas las 
condiciones especiales del Estableci-
miento, no se ha podido hacer más en 
obsequio nuestro; mas hay que tener 
en cuenta que éramos más de sesenta 
personas sólo de la compañía de ópera 
italiana de Sieni y C ' , que ocupábamos 
los departamentos de preferencia. Tu 
vimos, sin embargo, cuantas comodi-
dades pueden exigirse en semejontes 
condiciones, aumentadas con el fino 
trato, la amabilidad y delioedeza que 
can tenido con nosotros los citados 
empleados. 
Q aeremos hacer constar, por este 
medio, nuestra gratitud y nuestra opi-
nión de que un establecimiento como 
ese y empleados tales, honran á Cuba 
merecen elogio y admiración de pro-
pios y extraños. 
Agradecidos de su amabilidad, señes 
Director, quedamos de usted.—V. Dúo 
Madama Dao.—B. Drog.—Casimiro 
Saporetti.—Emma Crippa.—M? Ores-
tu Sbavylio.—Pellegrini Giuseppe.— 
Pellegrini Marta.—Esperanza G i l . — 
Noy amo Juanely.—Olindo Lombardy 
Giuseppe Gabutti y s e ñ o r a . - L u i g i 
Bergano. — Martín Callejas. —Carlos 
Gollnio.—Alfredo Donizett í .—Ricardo 
P. Moreno.—Alfredo Brown.—Teresi 
ta Carrera.—Andrea Avelina Carre-
ra.—Balboni Augusto.—Bello Gamba. 
—Linda Brambilla.—Mary Soltade-
ttosson.—B. B'anchart .—Chal ía He-
rrera. 
CRONICA CIENTIFICA 
B S O B I T A E X P R E S A M E N T E 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 1? de Diciembre de 1902. 
No vamos á dar cuenta en esta 
crónica de ningún nuevo invento, ni 
de ningún descubrimiento novísimo, 
sino de un invento, que aunque ver-
daderamente admirable, cuenta mu-
chos años de existencia y es de todo 
el mundo conocido y manejado por 
millares de personas. 
No se trata tampoco de ningún per 
feccionamiento notable. Desde que se 
inventó hasta el dia, algunas modifi-
caoiones ha sufrido, y mucho se ha 
perfeccionado, aunque mucho le falta 
para llegar al grado de perfección que 
se apetece. 
Tratáse tan sólo de una aplicación 
natural y sencilla, y á mi entender, 
de extraordinaria importanoia, que se 
ha empezado á hacer en los Estados 
Unidos, pero que no se ha extendido 
por Europa que yo sepa. 
Hasta este verano pasado no llegó 
á mi noticia, y me asombró que antes 
ao se hubiera ocurrido, como creí y 
sigo creyendo qne la aplicación de que 
se trata puede ser de extraordinaria 
utilidad. 
Esta palabra utilidai sugiere algu-
uas reflexiones. 
Hay machas personas aún entre las 
más ilustradas que en materia de uti-
lidad juzgan con sobrada precipita-
ción. 
Si oyen hablar de tal ó cual teoría 
abstracta, sonríen coa sobsrano des-
dén y aúa agregan—¿y eso para qué 
sirve! 
Aún personas de gran cultura mues-
tran un compasivo desprecio por las 
altas teorías matemáticas. 
Juegos de la imaginación, éntrete 
nimientos de sabios, supoaen que son 
todas aquellas cosas que no engranan 
directamente con la realidad. 
"Bao no es práctico, eso no tiene 
utilidad, eso para nada airva", y lo 
más sublime, á veces lo más fecundo, 
queda irremisiblemente condenado en 
jálelo eumarísimo. 
To creo por el contrario, que toda 
verdad, por abstracta que sea, que 
todo invento con verdadera originali-
dad, qae todo esfuerzo humano biea 
dirigido, puede ser útil, y será útil al 
guna vez, y alguna vez tendrá apli-
cación aunque hoy no ee adivine cuál 
pueda ser. 
Y ahora vengamos al objeto de esta 
crónica, qae aparentemente es bien 
modesto; pero que, como antes dije, 
yo oreo que tiene excepcional impor 
tatioia. 
E l invento á qae vengo refiriéndo 
me es el fonógrafo. 
Invento que en su tiempo parecía 
imposible, inverosímil, totalmente im 
praotioable. 
Sabíase en qué consistía; pero nadi 
suponía que fuera práctico. ¿Cómu 
el surco abierto en la superfioie de un 
cilindro por ei extremo de un punzón 
puede representar y reproducir ta pa 
labra con su infinita complicación de 
sonidosl 
L a palabra, una oosa tan sutil, tan 
delicada, en que cada letra, oootando 
laa notas dominantes y las armónicib 
es casi ana sinfonía ^cómo puede esta: 
representada en un surco material im 
perfecto y tosool, porque así se figura 
uno que es el que va marcando en el 
cilindro el punzón del fonógrafo. 
Aquí sí, que la teo ía debió parecer 
ideal, puramente ideal é irrealizable 
en la práctica. 
imaginar nn fonógrafo y aún mu-
chos fonógrafos, es bien fácil, y expe-
riencias hay en la ópt ica que tienen 
íntima relación con el fonógrafo. 
Pero, convertir estas teorías en rea-
lidad, construir el fonógrafo que todos 
conocemos, esto, á prieri, hubiera di-
cho todo el mundo qne era imposible; 
y así se cuenta que la primera vas 
que funcionó an fonógrafo en la Acá 
demia de Francia, la mayor parte da 
los aoadémioos creyeron qoe todo 
aquello era ona grosera mistificación. 
Todos hemos tenido después que so 
meternos á la evidencia y hemos visto 
y hemos oído y hemos manejado fo 
nógrafos 49 diversos sistemas. 
Después de admitir la existencia de 
este aparatillo prodigioso, la gente 
qoe suele ser terca, cuando ejerce 
funciones de crítico, tomó otro camino. 
Sí, se dijo, el fonógrafo existe; es an 
invento ingeniosísimo é increiblp; pero 
en rigor tiene bien poca utilidad. No 
tiene, por ejemplo, la utilidad inmedia-
ta, é inmensa qae el telégrefc; sirve 
de entretenimiento y nada más . 
Podemos oir nna opera, una canc ión , 
un drama, ó na cuento poniendo cilin-
dros en el fonógrafo y haciéndole mar-
char. 
Podemos combinar el fonógrafo con 
el teléfono pare recoger los avisos qne 
en nnestra ausencia se nos oomnni-
queo; pero todo esto, ó son puros en-
tretenimientos, ó son utilidades menu-
das. 
Cuando más, y esto es lo sublime del 
fonógrafo, podremos oir en él la voz 
de una persona querida ausente ó 
muerta. 
Pero utilidad grande, universal, fe-
cunda, y sobre todo utilidad verdade-
ramente práctica, no ha proporcionado 
hasta ahora ninguna. 
Hemos reproducido en términos se-
cos y descarnados las críticas, que á 
la maravillosa invención de Edisón se 
vienen dirigiendo desde que el insigne 
inventor americano dió al público el 
pequeño y prodigioso mecanismo. 
Nosotros discurrimos de distinta 
manera qne todos aquellos que del uti-
litarismo hacen su Dios. 
Basta para nosotros que un descu-
brimiento ó nna invención sea inge-
niosa, sorprendente, ó profunda para 
qoe tengamos fe en ella, para que 
creamos que alguna ves ha de ser útil 
con utilidad material, y esta creencia 
nuestra está reforzada por centenares 
de ejemplos¡qoe ya en otras crónicas 
y en otras ocasiones hemos citado. 
L a s esperiencías de Herte tendiendo 
é demostrar qoe la vibración eléctrica 
es en el fondo idéntica á la vibración 
luminosa ha encontrado su utilidad 
práctica en la telegrafía sin hilos. 
¡Quién había de decir que el estudio 
de nnas ondas hipotéticas de nna subs-
tancia tan fantástica oomo el éter, ha-
bían de conducir á nn resultado prác-
tico de primera magnitud!, y aún pu-
diéramos remontarnos más y abrir la 
gran obra de Mavel cuajada de teo-
rías matemáticas de las que se reirían 
á mandíbula batiente los que despre-
cian todo Ic ideal. 
Mas aún, pudiéramos preguntar á 
tantos y tantos regeneradores de la 
enseñanza, entre los qoe pretendea 
limpiarla de toda abstracción oientífi-
oa y convertirla en algo sólido y maci-
zo; ¡oreen Yda. que debe enseñarse la 
teoría de las imaginarias." 
(<Las imaginarias, replicarían; deli-
rios de los matemáticos , abstracciones 
insustanciales, juegos de esos viejos 
niños que se llaman sabios, ¿las ima-
ginarias para qué sirven, ni cuándo 
han dado nna aplicación práctica! por 
algo se llaman imaginarias. 
Pues sin embargo, en las experien-
cias de Harta á qae antes nos referi-
mos, y cuyos aparatos generadores de 
la vibración eléctrica, son precisamen-
te los trasmisores de la telegrafía sin 
hilos, están precisamente las ra íces 
imaginarias de ana ecuación. S i las 
dimensiones de las diversas partes del 
aparato faeran tales, que las raíoes de 
dicha ecuación fundamental tomaran 
valores reales, el fl ijo eléctrico sería 
oonttnuo, la vibración eléctrica no 
existiría, ni exist ir ía la telegrafía sin 
hilos. 
Para que exista, para que el proble-
ma pueda resolverse, para que las se. 
ñales telegráficas puedan trasmitirse á 
centenares de kilómetros, ea preciso 
que las raíces á que antes nos refería-
moa sean imaginarias. 
Con raíces reales la telegrafía sin 
hilos es imaginaria; con raíces imagi-
narias la telegrafía sin hilos es real. 
Yo bien sé, que con la pura práctica 
pueden resolverse estos problemas, y 
pueden realizarse estos descubrimien-
tos, por ensayos, por tanteos, con fer-
vientes oraoíones á la diosa Casuali-
dad; pero este es eamino largo, árido, 
y el caminar á ciegas es una tristeza y 
es también nna humillación. 
E l día en que el hombre pierda la fe 
en su razón y en las altas creaciones 
qoe realiza, habrá sonado la primera 
campanada de su irremediable deca-
dencia, 
Y así pudiéramos seguir acumulando 
sj empica. 
¿Hay nada más abstracto, más idea-
lista, más de pura ciencia que la teoría 
de la luz poiarizadal 
(Puede encontrar la crítica positi-
vista mejor coyuntura para preguntar 
con sus desdenes de costumbre,—¿y eso 
para qué sirve, quá ntilidad material 
tienef 
E l éter, es decir, una hipótesis . 
Una serie de puntos en línea recta, 
cada uno de ellos representando nn 
átomo del éter, es decir, nna hipótesis 
dentro de otra. 
Y estos átomos vibrando transver-
salmente y todos en nn plsno qne pase 
por la fila de átomos, es decir, por el 
rayo de luz polarizada, todo lo cual es 
la quinta esencia de lo hipotét ico. 
Y sobre todas estas hipótes is nn 
cúmulo de ecuaciones. 
Toda esta teoría de la óptica, ¡qué 
relación puede tener con nada práctico, 
qué utilidad proporciona al género 
humano este cúmulo de sueños y de 
fantasías, este desenfrenado idealismo, 
pudiéramos deeirf 
Ahí es nada; estos fantasmas se con 
densan en forma de polarímetros, 5 
descubren si hay asácar en noa diso 
uoíón y afirman ó niegan la existen 
eia de la diabetes. 
ae basta la experimentación, se 
nos dirá, para obtener tales resultados; 
pero el camino de la exper imentac ión 
que parece el más seguro, es aquel más 
sujeto á extravío y pérdida, si una 
idea direotriz, que es siempre el germen 
de nna teoría no dirige y guía al expe-
rimentador. 
Pero volvamos á nuestro objeto; he-
mos dicho que se anuncia para el fonó-
grafo nna aplicación importantís ima, 
traRoondeata'; esta es la palabra por 
más qoe parezca exagerada. Y el por 
qué decimos que es importantíaima y 
es trascendental, merece algunas ex-
plioaciones. 
Eu tod» la Edad Media y en el Be-
nacimiento no podía pasar por docta 
una persona que no supiese latín. 
Saber lat ín y griego era ser persona 
doctísima, y sólo algunos hombres de 
extraordinaria cultura ensanchaban 
su propio saber aprendiendo hebreo ó 
árabe. 
Las lenguas olás icas privaban, las 
lenguas vivas, por lo regalar, tenían 
menos importancia. 
Y esta manera de ser y de pensar se 
prolongó hasta fines del siglo X V L 1 I 
aun l legó á principios del X I K . 
Hombres de carreta y de estadio en 
diferentes ciencias y aun de aficione* 
literariaa sabían el latín y el griege ; 
pero sus conocimientos en lenguas vi 
vas reducíanse á traducir el francés; 
pocos eran los que sabían hablarlo. 
Dicho todo esto en tesis general. 
Saber el inglés era oosa s inguUrís i 
ma, y traducir el alemán, rayaba en lo 
increíble. 
D . Eugenio Hartsembnsch, además 
de sus excepcionales méritos oomo in-
signe literato, oomo erudito, oomo pee 
ta, oomo purísimo hablista y como 
inspirado ancor dramático, tenía no 
mérito extraordinario, distinto de to 
dos loa anteriores y en que no reoono 
oía rival; hablaba el alemán. 
L a s cosas han cambiado de entonces 
aoá, el estudio da las lenguas clásica 
está en lamentable decadencia; el latí 
y el griego se ensefiao; pero lo regula 
es qoe no se aprendan, y para la vid 
practica, ana para sentar plaza de sa 
bio no perjudica gran cosa el ignora 
ambos idiomas o oonooerlos de nn 
manera Imperfecta, 
E n cambio, el estadio de las lenguas 
vivas se impone oomo ana necesidad 
imperiosa. E s imposible cultivar nin-
guna ciencia sin conocer por lo menos 
y traducir cuatro idiomas: fran éa, ln« 
glót». Italiano y alemán. 
No hace macho qae hemos leido el 
relato de una conferencia celebrada 
por nn repórter con el eminente quími-
co francés Mr. Bertelot, que le decía , 
señalándole nna mesa cargada de l i -
bros y folletos: "es imposible seguirla 
marcha de la química al día, no so-
lo por lo mucho que en ella se tra-
baja, sino porque se trabaja en to-
dos los países civilizados, y los resal-
tados están escritos en todas las len-
guas, desde eí francés al ruso, desde el 
nornego al griego moderno, nna ver-
dadera torre de Babe l / ' 
No necesito, pues, esforzarme mu-
cho para demostrar la excepcional im-
portancia que ha adquirido el estudio 
de las lenguas vivas. 
E n todo: en la Ciencia, que es el o* 
meroio de las ideas, y en el comercio 
propiamente dicho, qoe es el cambio 
de los productos. 
L a crisis que amenaza al comercio' 
inglés, se funda en gran parte en et 
desdén con qne en Inglaterra se mira 
el estudio de las lenguas del conti-
nente. 
Los agentes comerciales de aquella 
nación, hablan y escriben en inglés , 
encerrados en eu soberbia altlvea bri-
tánica. 
E n cambio los alemanes hablan to-
dos los idiomas y á cada consumidor 
se dirigen en el idioma propio. 
Es ta es nn arma poderosís ima de di-
fusión, así como el desconocimiento de 
las lenguas vivas, tiende á engendrar 
el aislamiento y la muerte. 
E n la literatura, en la ciencia, ea « l 
arte, en la industria, en el comercio,©!» 
los viajes de recreo, 6 en loa viajes do 
negocios, en lo más elevado oomo en lo 
mis prosáico, el conocimiento de las 
lenguas vivas, es absolutamente nece-
sario, y debo formar parte de la ense-
ñanza en todos aquellos países que no 
tengan el singular capricho de querer 
vivir y morir solitarios; solo al mís t i co 
ó al anacoreta le basta conocer uno 
lengua, porque al fin y al cabo no ha 
de entenderse más qne con Dios que 
las conoce todas; pero el que quiera vi-
vir en el mundo, tratar oon los demás 
hombres, cruzar su pensamiento con 
otros pensamientos que se agitan m á i 
allá de las fronteras, ese necesita 
ber tres ó cuatro idiomas; por lo menos 
traducirlos, y ei es posible hablarlos, 
aunque los hable muy mal, que perfec-
ciones literarias solo ae consiguen, y 
aún estas por excepción en el idioma 
patrio. 
A los españolea se nos impone estu-
diar los cuatro idiomas indicados: fran-
cés, inglés , italiano y alemán; y del 
portugués nada digo, porque todo o*-
pañol lo entiende aun sin haberlo es-
tudiado. 
Laneceeidad, pués, de aprender una» 
cuantas lenguas vivas, es indiscntibl*1; 
pero ¡qué dificilmenteseaprenden sobro 
todo coando la memoria es fUca, ás-
pera la garganta y el oído torpel 
Y ¡qué estudio, para la mayor parte 
de las personas tan áride, tan difícil, 
tan imposible, pudiéramos deoirl 
Mucho se ha adelantado en la ense. 
ñanza de los idiomas, se ha procurado 
huir de los métodos clásicos, é imitar 
el método natural, y aunque se ha sua-
vizado el camino, la verdad es que aúo 
se encuentran grandes asperezas, so-
bre todo en lo que se refiere á la pro-
nunciación. 
A veces se conoce bastante bien uno 
de estos idiomas á que nos referimoa 
y se traduce sin difiínltad; pero ¿cómo 
se pronuncia, y sobre todo, cómo se en-
tiende? mucho puede hacer el profesor; 
pero no podemos tener constantemente 
al profesor á nuestro lado, oomo tuvi-
mos á nuestros padres al aprender el 
idioma propio. 
E l profesor explica, nos ayuda á ven-
cer las dificultades, pone de relieve el 
carácter de cada lengua, su extruotura 
íntima y sus modismos, nos da la ola-
ve de la pronunciavión, nos habla oon 
claridad y lentitud para que vayamoa 
entendiendo poco á poco, en suma un 
buen profesor es insustituible y es siem-
pre neoesaric; pero no lo podemos te-
ner á nnestra disposición más que ano 
hora al día cuando más; y aquí de lo 
almirable y modest í s ima apl icacién 
del fonógrafo al estudio de la lengaa. 
Escójase nna Gramática, sáqceee 
una colección de cilindroa do sns dife-
rentes temas, y el fonógrafo será un 
profesor que tendremos á nuestro lado 
las 24 horas del día y que podrá estar-
nos hablando en inglés 6 en alemán 
pongo por caso, y sin que ante el fonó-
grafo nos sintamos humillados por 
nuestra torpeza. 
P a r a la pronunciación, y para acos-
tumbrar al oído á entender un idioma 
extranjero, parece que es nn método 
admirable, y se nos asegura, que cada 
día se extiende más en los Estados 
Unidos. 
Olaro es qne nn buen profesor siem. 
pre será necesario; pero el fonógrafo 
será nn auxiliar poderosísimo de aquel 
v para las personas que vivan en el 
campo y que no encuentren profesores 
de idiomas, el fonógrafo será nn oom-
p&ñero y nn profesor de carácter bon-
dadoso que jamás se irritará por la 
desaplicación 6 la torpeza del discí -
pulo. 
Y esta sí que es nna aplicación útil 
del fonógrafo; porque responde á ona 
gran necesidad de la vida moderna. 
Que todos los hombres se entiendan 
oon todos los hombres, condición Indis-
pensable para realizar los grandes idea-
les de fraternidad universal. 
L a locomotora y el trasatlántico sal-
van las distancias, y nos transportan 
en breves horas á la frontera, en oinoo 
siete días del viejo al nuevo mundo. 
E l telégrafo y el teléfono casi supri-
men el espacio, y transportan nuestro 
pensauiiento y aúo nuestra voz á cen-
tenares ó miles de kilómetros. 
Pero el espacio, oon sus montes, sus 
ríos, sus mares, no es el único obstáculo 
ue tienen que salvar los hombres pa-
ra comunicarse entre sí; hay otro obs-
táculo más áspero, más insuperable, 
^ue es la. diversidad de idiomas y las 
diversas proonneiaciones de cada uno 
de ellop; oon más dificultad rompe el 
peosamiento y rompe la lengua por tres 
cuatro consonantes puestas en fila y 
brutalmente soldadas, que por toda 
nna cordillera de montañas. 
L a s montañas se taladran oon tú-
neles, y la asperezas desaparecen; para 
la aspereza de nn idioma no hay túnel 
posible; porque no ea en ellos, sino eo 
nosotros, en nuestros nervios, y hasta 
en nuestro cerebro donde han de abrir-
se los túneles y echarse los puentes. 
Pero este trabajo, para que dé re-
sultados oráctioos ha de ser continuo 
constante. Una hora al día no basta, 
porque se necesitarían muchos años, y 
en cambio, con el fonógrafo por com-
pañero inseparable dorante nn par de 
aBos, creo jo qne no hay idiom» que 
se resista, ni hay torpeza que«e niegas 
á recibir la nueva forma del verbo ba. 
mano. 
L a verdad es, que todo el mundo bien 
ó mal habla su propio idioma, por muy 
torpe que sea, por grande que sea aa 
ineptitud para el estudio de loa idio-
mas. 
Y a lo dijo Moratía con gracia inimi-
table en aquella conocida décima qae 
termina diciendo: 
qne para hablar en gabacho 
nn hidalgo en Portugal, 
llega á viejo y lo habla mal 
y aquí lo parla un muchacho. 
Ba suma creemos sinceramente qae 
esta nueva aplicación del fonógrafo, 
cuando se vnlgarioe y se abarate, ha 
de ser grandemente provechosa pera 
la coltuta general, y para loe sltoi 
fines de la civilizaoióa. 
JOS¿ EOESOABAT. 
¿a 
E N T R E P A G I N A S 





A los sesenta y seis 
&Qos de edad (habla 
nacido en Vigo el 6 d» 
Noviembre de 1821), 
falleció en. Madrid, el 
21 de Diciembre de 
í o ó l el i lastre repúbitco don Bdaardo 
WH^o y Fernánde». 8 a provechosa vida 
i * ha escrito tul &migo y compañero Oa-
rros Bnriqapz, en precioso libro, que de 
tenerlo á la vista, me ahorraría, non 
provecho y deleite del leotot amabie 
queme acompasa en estas exoarsioaes 
voz el oamüo de la historia y la biogra 
parte del trabajo. 
Jfiduardo Uhao, qoe hijo de na far-
in^céatico de ea ciudad nativa^ estu-
dió ein «jeroerla la profeaíón de su 
padre, dedicó su provechosa vida ó las 
letras y ia política. Sua obras más no-
tablea fnerom I B Hfiitcria milita* y po l i 
t*ea &¡ Martin Zurbano, la ooncmua-
oióv, hasta nuestros d ías , de la H'"¿:o 
r iada España que escribió el jesuíta 
P^dre Mariana, y los Cvi&rcs de geo-
f/rafia his'órica de JSsjp f̂to. Director du-
í a n t e muchos afio^ de loa trabajos edi-
rtorlalea de la es^.nguida casa madrile-
fia de Gaspar y Roig, lo fnó del Diooio-
nario eiuAclzpédico que publicaron esos 
liberes, que tanto contribuyeron, en la 
eegnttcVa mitad del pasado siglo, con 
sos publicaciones al desarrollo de la 
flulF ura intelectual en España. 
£ n polít ica fué siempre republicano, 
•Contribuyendo a la propaganda de eaa 
(doctrina en compañía de Orense, Oá-
linar», Buiz Poos y otros, y no desfa-
illeoió nunca en el enaltecimiento de 
fflns ideales. Y a en las Oortea de 1854 
fué uno de los diez y nueve que vota-
ron contra la monarquía y la dinast ía . 
Bn el período de la Repúbl ica desem-
peQó la cartera de Fomento, y á él se 
debe la creación del Mapa Geológico 
de B s p e ñ a y la del Instituto de Geo-
grafía de Madrid, cuya dirección con-
fió al general Ibáñez . 
U n rasgo pinta sn carácter. Guando, 
moribunda la República, las tropas de 
JPavía bloqueaban el Congreso, Blduar-
tdo Ohao l evantóse enérgico y pidió á 
la asamblea autorización para proce-
der contra el citado geaeral y hacerlo 
fusilar. Pero era ya tarde y sus pala-
bras se perdieron en el vacío. Pavía 
había dado con su rebelión el golpe de 
gracia a la Repúbl ica , que los republi-
oaoos con sus desaciertos habían con-
donado á muerte. 
R B P O K T B K . 
M i m i m e n t o Mar í t imo 
B L C O R R E O D B B S P A S A 
Anoche á laa siete y media entró en puer-
to procedente de Cádiz y eaoalae, el vapor 
correo español Manuel Calvo, oondaclendo 
carga general, correepondencia y pasajeros 
VAPOR CORREO. 
E l Ciudad de Cádiz salió de la OoruBa, 
con dirección á este puerto, á las cinco de 
la tarde de ayer sábado. 
E L CATALUÑA. 
El vapor correo español Cataluña que no 
pudo efectuar su salida ayer tarde por te 
ser que tomar alguna cargi, debe haberse 
¿echo á la mar en la madrugada de hoy 
con destino á Coruña y Santander. 
E L MORRO C A S T L E . 
Ayer salió para New York el vapor ama-
rioano Morro Castle, con carga general y 
pasajeros. 
E L C H A L M E T T E . 
Para New Orleans salió ayer el vapor 
americano Chalm tte, con carga general. 
E L MASCOTTE. 
Con carga general y pasajeros salló ayer 
para Cayo Hueso el vapor americano Mas-
cotte. 
E L GIÜSEPPE CORVAJA. 
El vapor italiano Oiuseppe Corvaja salió 
ayer para Mobila con carga general. 
S E Ñ A L A M I B N T O S P A R A MAÑANA 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civ i l . 
Recurso contencioao-administrativo esta-
blecido por don José S. Morales contra una 
resolución sobre cancelación de graváme-
nes. Ponente: señor Hevia. Fiscal: señor 
Lancis. Letrado: Ldo. Morales. Procura-
dor: señor Mayorga. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A L B S 
Sección p r i m e r a : 
Contra José Alvarez Piñeiro, por tener 
instrumentos destinados al robo. Ponente: 
señor Azcárate. Ficcal: señor Calves De-
fensor: Ldo. Losada. Jungado del Centro. 
Contra Antonio García, por atentado. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor Gal-
vet. Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado, del 
Centro. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Antonio Fernández, por atenta-
do. Ponente: señor Presldónte. Fiscal: se-
ñor Valle. Dífensor: Ldo. Guiral. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Joan Ojeda, por robo. Ponenter 
señor Monteverde, Fiscal: señor Aróategni. 
Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretarlo, Ldo Moré. 
Fá KA H O Y 
E n los terrenos del club Moreno (Oe 
rro) jugarán hoy las novenas del Crio-
llo y Modelo. 
También en Regla, se efectuará un 
interesante machí en los terrenos del 
Oolumbia entre el olvb de este nombre 
y el Fsps'apza del Carro. 
O A C E T I L I . A 
piuma dareifjos ei HOY.—A vuela 
programa del dia. 
Los teatros primero. 
Tacón, ó eea el teatro Nacional, 
estará abierto dia y noche. 
Por la tarde se cantará Eamlet, la 
ópera del debut, por la Brambilla, ia 
Dahlander y Blanohart, el gran barí-
tono Blanchart. 
Por la noche: Aída, con Avelina 
Carrera de protagonista y el tenor 
Duc cantando la parte de Radaméa. 
Ambas fanciooea son extraordina-
rias y á precios eoooómioos. 
Los palcos, á seis pesos, sin entra-
da?; las lonetas con entrada, peso y 
meaio; y la tertulia, cincuenta oeota-
VOB. 
E l cartel de Albisu está combina-
do para la función de esta noche con 
las obras signientep: 
A las ochi: Las barracas. 
A. las nueve: Agua, Azucarillos y 
Aguardiente. 
A las diez: L a Czirina. 
Bs noche de aplttosos, por lo mucho 
que se lucen en dichas obras, para So-
ledad Alvarez y María Labal. 
Bo ensayo tiene la compañía da Al-
bisa la íarzaela Los granujas, gran 
éxito en Madrid. 
L a facción de Alhambra se comoo-
ne de L<% brujeria, á los onho; B l Fe 
rrocorril Ocntroí, á les nuev»-; y Ustei 
f« hombre, á dier, con interme-
dios de bai'e, roií > P:I m ir*». 
Y los o'ríwat 
B! de Pubiilonea, en el teatro Martí 
ofrecerá una grttn metinée p»ra Ic*-
niflns coa lo mejor de la cotopsfif». 
Por la noche, foooióo variada \ 
atractiva. 
Y c', de 'Tito-Buanes—en el antif^u 
ceátro Coba—dará también funció 
tardff y noche con lo más aplaudido d 
la temporada. 
Entre los espectáculos del dia h» 
que hacer mención singular de 1H 
grandes carreras que se celebran en e 
hipódromo de Buena Vista á bereñoio 
de la simpática As-xÁaolón de Repor-
té i s . 
Darán cemieneo laa carreras, con el 
programa que ayer insertamos, á la 
moa de la tarde. 
Reina gran animaolón para i r á B a e -
na Vista. 
Por sa parte el Veda'o Tenn's Oluh 
insagota su tsupociado torneo y hay 
partidos en el ¿Tai Alai , retreta en el 
Par^ tfee y . . . óoiorin, eolorao. 
P A E A LAS NOOHS DS SIENT, — L a 
más elegante de nueatra^ eombrere^ 
rías. E l Lcuvre, ea la que ha itnpaesto 
este aüo, oomo de Qostambra, la moda 
da ohietéraa y bombines en las nochsa 
de ópera. 
E a lo más nuevo y más chic que se 
lleva hoy. 
De eu calidad no hay que decir pa-
labra tratándose de E l Louvre, que tan 
alto ha puesto aiempre au nombre y su 
fama, no ya sólo en la Habana, sino en 
la isla toda. 
Laa eenas de E l Louvre son conoci-
das: San Rafael y Oonsulado, frente 
por frente a l restaurant d e l mismo 
nombre. 
L('S OHIOOS OALLT J8R0S.—Dice E l 
Nuevo País en so edición del viérnes 
ültimr: 
''Tan dispuestos estamos siempre á 
la justa censura como al elogio mere, 
cido. 
Pocos días hice que deBunoiamos el 
abuso que se cometía por mucho» ni-
ños que, en vez de asistir á laa clases 
escolara?, empleaban laa horas de la-
bor en Juegos molestos para « í̂ vecin-
dario y perjudiciales para e« césped 
que cubre el suelo de los solares bitua-
dos frente al teatro Marti. Parece que 
se han dado las órdenes oporton*s para 
corregir el mal, pues desde el lunes no 
se ve á los ohicuelos por aquelloa lu-
gares. Estarán en sus casas ó en las 
escuelas. 
Más gusto tenemos en anunoiar el 
remedio que pena tuvimos al denun-
ciar el mal.» 
Igual que nos ocurre á nosotros, 
Ideotlfloadoa como estuvimos, en lo ex-
puesto, con el apreciable colega. 
ENLAOB. — E n Matanzas han con-
t r a í d o matrimonio últ imamente la 
agraciada señorita Elv ira Delcnl y el 
apreciable caballero don darlos Tristó. 
A la ceremonia acudieron ios ínti-
mos de los novios. 
Deseamos á éstos eterna felicidad. 
LAQBIMAS FBCUNDÁS. — 
Cna diamela Cándida 
y un nardo du'oe y tierno, 
cariñofoa t mábanee 
con el afán eterno, 
• on el afán du ciainao 
del verdadero amor. 
Murió la amante tímida; 
V?-ft »' nardo aa pena... 
y ai neg-' do ana ! ;grim- s 
la siempreviva amona 
eobre la flor exánime 
dejó crecer su flor. 
Josó Eelgas. 
E L F i a A B O . — A pesar de los esfuer-
zos extraordinaiios qoe viene batiendo 
el colega para ultimar su soberbio nú-
mero de ABo Nut vo, de que habló ya 
el DIARIO, el que ha repartido hoy no 
desmerece eu ilustraolonoa ni en tra-
bajos literarios seleotoa. 
Sean nneetrea primeros elogios para 
el doctor Lincoln do Ztyas por su orí 
tica sobre X a Tcsoa, que no titubea-
mos en oalidear de magistral. 
E l resto del rúmero contiene traba-
jos en presa y verso do la plana mayor 
de nuestro mundo literario é ilustra-
ciones interesantís imas, dedoollando el 
retrato del genera! Sánchez Eobeva 
rría, reclencemente fallecido, las qoe 
reproducen ei "Lazareto de oaballos de 
la Habana", el colegio L a Virgen Mila 
grasa, de Matanzas, reproducción del 
vapor Vuloano, fabricado en el palp, 
una alegoría de Nuche Buena, que 
acompaña un interesante trabajo de 
Márqaez S ter l í og , y los retratos de 
distinguidas señoritas, entre ellas la 
Inteligente El isa Bordas, de quien dice 
Santi-Báñez en una bridante nota qoe 
es una escritora de porvenir. 
U n nuevo y oordialísirao ardauso raa 
recen nuestrrs amigos Pioh irdo y CU 
taiá por este precioso número de B l 
Fígaro, y noa txntmolóa á laa perso 
oes amantes de la cultura periodística 
que no estén suscriptas á él, qae no lo 
piensen más y acadan á sua efloinas 
de Obispo, n" 63, 
J A I ALAI.—Partidos y quinielas 
que se jugarán esta tarde en el fron-
tón J a i Alai: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Navarrete.y Mioholena, bi»nco8,oon 
tra Zabarte y Abando, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácale, Treoet, Macnía, Zabarte, 
Isidoro é Irún. 
Segundo oartido, á 30 tantos. 
Maeala y Treoet, blancos, contra 
Cecilio, Machio y Abudiano, azules. 
Segunda quiniela, 6 6 tantos. 
Ibaeftft. Alí, Abadifcno, Petit, Olas-
cosga y ürret ti. 
E l e sp io tátu 'o—que dará comiínío 
á la ona en puato—eerá amenizado 
por la Banda de ta Beneficencia, 
E L SALVADOR. —Hstarroa invitados 
por nuestro amigo don Manuel More-
jón, ilustrado nire:;».or títi c-'^gio E l 
Salvado', para loa rx^meoes q u « se ce-
lebrarán á las doce di-l día de hoy. 
Este ftcreditfed > « ntrode ensénenla 
se halla establecido en la caile de San 
Salvador nüm, 19, ea el Garro. 
Agrad^m'mos b» »%' unión. 
T?.KTBE.T¿.—Programa de las piezas 
qneej«.^u... r m^beenel Parque 
(Je Btral la Bpnda del Mnnuif i<: 
Paecdt ble Iiiveiu ible, Souea, 
Onertura Oberon, VV\ b^r-
ü n P»8« o eu Trineo, Brot ks. 
Pantas í* Aidw, Verdi. 
Two Step Bunah cf Bfrckbeniea, 
Hollsmano. 
Fantas ía Militar Oob^nH, Tomás. 
Danzón B¡i Gallito, V«b nEneia. 
E l Director, 
Guillermo i l . Tomás. 
LA NOTA PIÑAL— 
E n visita: 
—¿A qoé hora comen ustedasf—pre-
gunta noa señora. 
L a niüa de la oa-so: 
—M»má ha dicho qoe cuando usted 
se vaya. 
¡CÜIMEO COÍLAS ESPINAS! 
L a mfjor iua pnra advertiriat», es la 
qne se produce con los njeohfrns in-
oacdescenteH per medio del gas, qne se 
venden en Muralla 35, donde se acaban 
de recibir loa tan solicitados Mangui-
tos (a) (irtmistKH, marcas; herradura y 
F . a $150 y $2, resj eotivair ente, ia 
docena, en placa española. También 
se realiza ana gran partida de Man-
guitos m^rna '•l lorona 2 V < • mo se ha-
l'en, á ¡60 oenthvos plwtA opaflola la 
dooT'* 1 
r 
O H E M I R f f i 
l' LA REINA DE TODAS LAS CERVEZAS EMBOTELLADAS." 
D B VENTA P O R S O B R I N O S D E C A R E O & C0. 
M E L 
A L I M E N T O M E L L I N 
Éi Alimento Mellin es por sí solo 
suficiente para mantener á un niño. 
Nuestro alimento debiera usarse 
siempre mezclado con leche pura, 
'pues de este modo constituye un 
alimento perfecto. 
E l Aumento Mellin no solo su-
ministra los elementos nutritivos ne-
cesarios para el desarrollo de la 
criatura sino que también modifica 
la leche haciéndola mas digerible. 
PÍDASENOS UNA M U E S T R A G R A T I S D E L A L I M E N T O M E L L I N . 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y . B O S T O N . M A S S . . E . U . A . 
NO MAS CATARRO.—El nne toma una ves el 
PECTORAL DE LAREAZÁBAL para los catarros, 
no tomurá otro medicamento; con ra aso se enran ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO de 
LAUUAZÁBAL se obtiene alivio en los primeros 
momentos dt> tan penoso padecimiento. Praóbese. 
LOMBRICES—Las madree deben pedir para sus 
hilos los PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DE I J A R R A -
ZABAL, que arrojan las lombrices con toda seRuridad 
y obran como purgantes inofensivos en los niúus. 
PASTILLAS DE OCHOA —Infalible para com-
batir Iss enfermedades nerviosas y epilépticas el 
que padizca de accidente que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
GRAN PTJRIFICADOK UK LA SANGRE —La 
Zarzaparrilla de Larrazábal es el Doparativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
l e venta en todas laa farmacias acreditadas.—De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Droguería San Jtiliuu, 
Habana, ISM 2fr-l? Dcb 
Casino Español de la Habana 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse el domingo ?1 del corriente, 
elecciones para la renovación parcial de la Jmiía 
Directiva, con arreglo A lo preceptuado en e Re);la-
meuto, de orden del señor Proi-idente se pone por es-
te medio en conocimiento de los señores socics qne 
en la feoba oita.la, estará constituid* en la SocieJad, 
& la nua en punto del día, la Mesa Interina para la 
elección de la Mesa DeHnitiva, y qne inmedixta-
mente después de constituida ¡a segunda ce dará 
principio al acto de cubrir jior elección los cargos va-
cantes en la Junta Directiva. 
En el salón principal del Casino so hallarán de 
manitlesto la lista general de socios y la de las perso-
nas á quienes corresponde cesar en los cargos qne 
desemneñnn notualmonte cu la Junta Directiva. 
Llábana J4 de Di'iembre de li)OÍ2.—Lucio Solis. 
SOBRE 
A L H A J A S TT V A L O R E S 
I N T E R E S M O D I C O 
en 11.a ITu$va Mina 
Manuel Torrente. 
c 1813 12 5-dio 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 21 DjB D1ÜIBMBKB 
Eate moa eiitá ooc^s^rado & la lumacu 
lada Concepción de la Santísima Virgen. 
El Clrcnlar está en Guadalupe. 
Domingo IV, de Adviento, Santo Tomás 
y Santa Débora, profetisa. 
"Vosotros sois de la ciudad de los san-
tos." Dichosa suerte, ventaja preciosa, pero 
poco conocida. Vosotros eols de la ciudad 
do los sautoe: luego sois extraejeros, luego 
no estáis sobre la tierra sino de paeo, tino 
como unos caminantes. 
El cielo sólo es vuestra patria, la tierra 
no debe ser para vosotros sino nn lugar de 
destierro; tojos vuestros pensamientos, to-
dos vuestros deseos no deben dirigirse sino 
á la celestial patria. 
Yo soy de U,ciudad de los santos. ¡Buen 
OÍOS, dj cuánto consuelo es esta verdad pa-
ra quien la conoce y comprendo todas eus 
ventajael Que el mundo haga tod( ssns es 
faerzos par» deslumhrarme con sus brilian-
tesyrisnefias aparlenciap; que k-ssentidoe 
esióa Ce inteilgencia con 61 para engañarme 
y seducirme; que mi amor p'opio n e Ingn 
encon rar eso, las honras que encantan el 
espíritu, en el resplandor que da en loe 
ojos, en es' a placeres superflclalea y enga-
ñosos, que embelesan, un oebo que debilita 
la fe y la religión, y qua disguata de las 
máximas más puras del Evangelio; esta 
verdad eterna subsiste } subsistirá. 
Tolo lo que embelesa y agrada sobre la 
tierra, no es otra cosa que vaniiad: noso-
tros somos da la cindad de loa santos, y por 
oonsiguiante extranjeros sobre la tierra; y 
por decirlo do una ve«, no somos sino dee-
r,e;rad»-s. 
Ve<»mo8 si nueatros sentimientos y nues-
tra conducta ee conforman con esta verdad. 
Día 22 
San Demetrio, obispo y compañeros már-
tires. 
FIBSTAS E L L D N E S Y MARTES 
Misas solemnes.—En ia Catedial la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglusJao 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.— Correspond-. 
visltár á Nuestra Señora de Guadalupe en 
la Salud, y el día 22 á la Anunciata en Be-
lén. 
A N U N C I O S 
BlRBEtíIA Y P E L Ü 0 Ü 1 I A 
S A L O N C E N T R A L 
Z D L U E T A A L LADO D E L UNION OIÜB 
Manuel Padrón tiene el guato de ofrecer á MU» pa-
rroi;ni»iioR y al público en general MI SALON 
CENTRAL, recientemente montado á la ttitura de 
los mAd elegantes de esta capital. Para el cerv<cio 
cuenta con afamados y conocidos barberos y pelu-
quero». Una visita y saldréis complacidos. 
103X7 4-21 
R E L O J E S 
> ^ 8 t o n e - % > 
Durables y Exactos 
^ t h c Kcystone WattTi Case Co. 
iTAíLtco» EN <SM Philadelphla.U.S.A, La Fabrica de Relojes la mat 
vieja y ln mas grande bn Amc-icA. 
Se venden on 
las principales Roiojerras 
de la Isla de Cttoa. 
PEDIOOS DE'IMPORTADORES 
ÍC ooloi-an on nuestro de. ¡ aohc-
«lercaíler*» n, HABAN*. 
K Jn 
MEDICACION 
Uumolóa de la Ulspepsla, 
¡Jngtf'ilffla, Vómitos de 
laa embarazada*, 
í'anviilcseencln lirunu 
l a d a y 
eferve» cenlc 
i) B v í? f i ? o; 
ffAB 
Tejadillo 38, 
esa» si Compostola. H^hana, 
POCOSINEIQ 
YKÜCBAESPERáKZ* 
E í a ea la i»itná(vón en qoe ee en 
caentran la mayor parte de los ha 
bitautes de Coba; con muy poc( 
dinero, porque llevamos tres año? 
(Je producción escasa y mal pagada 
y de gastos gramtep; &ú es qne esta 
mos cerca de la tea Irava . Bn cam-
bio tenemos grandes esperanzas pa 
ra el porvenir, porqne la zafra será 
abundante y los precios buenos; el 
tratado de reciprocidad con nnes 
tros vecinos y protectores será mny 
provechoso al país y como la con-
Qanza en el Gobierno cubano an-
menr», se vi&lumbr». un porvenir 
ha'aMieño de sosiego, de negocios 
v de abundancia. 
El Doctor G o n z á ' e z , ^ e m p r e en 
en farmacia, calle de la Habana nú-
mero 112 esquina á Lamparilla, 
arrovecha esta estación del año pa-
r í saludar á sus numerosos clientes 
deseándoles alegres pascuas y feliz 
año nuevo, recordándoles de paso 
que tiene su casa mejor surtida que 
nunca y que está dispuesto, como 
siempre; á vender todos los renglo-
nes del ramo de Farmacia á los pre 
OÍOS más bajos de la ciudad, advir-
tióndoles á la vez que en ta semana 
de Noche^Baena, 6 sea desde el 22 
al 28 repartirá los almanaques exfo-
liadores que tiene por eostumbiey 
que á los que no vengan á recoger 
los les pasará lo que al cama!ón 
que se duerme 
Botica SAN JOSE, Habana 112, 
Habana. 10TA, 
Ota. 1832 •19I)b 
CUÉRVO Y SOBRINO 
iñn í |aá ¿ s i m e uúeñ si m 
C. l'JIO 91 Db 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOOTOB 
re 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
CORRALES N, 2 
H A B A N A 
Glir9CÍffi F8ÉllC3l por ofBiewma mis-
to ds Suorcttrarapia y Eleotrolierapl» 
de Kalvet. E¿!io eegnro. 
Sin ie m m ma Inyecciones 
sin ¿olor ni moleetias. Cnra«16n ra-
dical E! enfermo pnede atender á sus 
qnehaccrea BÍQ faltar ua sólo día. El 
éxito de sa caraclón ee «tguro y tin 
ninguna oonsecnencla, 
TrataieDti! r ^ f ^ ? ^ 
r el mayor aparato fabrica-
Lj do por la casa de Liomens 
Alemania, con él roconocemoa á los 
enfermos qne lo nocetitan sin quitar-
leo las ropas que tiznón puostas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades do la 
médula, eto, GABINETE paralas en-
fírmedadea de las vías urinarias y es-
pecial para operaclcnos. 
jrloftfnniinía sin doloron las ostrocho-
EnuuiniiloU oes. Se tratan enfermo-
dados del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ü m . 2.—Habana 
0 1713 I D b 
A R R O W 
e l o j O S 
ijaa todos Uevan ea 1» esfar» a » tótuio 
que dioet 
CUERVO Y SOBRINOS 
OllOOi IfPORTADOaeS. 
m i 
^ ^ s » « í ^ á a í e a que ofrece 1» B R I L L A 5 Í T E K ( A A G R A N E L f * * ^ d w m 
liSsítti y tata&ios: posee además, externo y variado «urádo de Joyería, relojería y óptica. 
37. A . ALTOS APARTADO 868 _ 
ifini 
G A L I A N - O 97, TJBLBFOKTO 1216-
Tenemos lechones asados de 3 á $5. Pavos á $1.50. Pollos y 
guineas á 50 cts, baratísimos. Jamón en dulce desde $1 plata. 
También ha recibido esta casa el legítimo turrón de Jijona, 
A 70 C E N T A V O S L I B R A . /TT/, i™tJ, 
Turrones de K I E Y E , MAZAPAN, FRUTA, YEMA, A L I C A l S l l i , 
CROCANTE, A 40 C E N T A V O S . , £ An 
GALONES de vino Moscatel superior á $1 plata j la botella á áO cts. 
9̂  « 94. á toda Persoaa qu© compre en eate establecimiento loa d ías 
7 " féerá obsequiada con 
T J I S T ^ K / S O I O S O - A . L J ^ / L J ^ L . I S T Q ; T J E 
y á toáo el que compre de $50 en adelante se le regalará una magni-
í ica F O l s T C I i H E / A . I D E O J E ^ I S T J ^ L . 
CAI.IANO 97. T E L E F O N O 1316. c j9ia 
S r ^ * r i d a S O E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C T j a A T I V A , V i a O R l Z A M T T B T H B C O N S T I T T T T ^ N T K 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a T s e l l 
C1817 tíi a y d 1 
preparado per el D r . V A S J - l T X i S S para loa países cálidos* 
D a V i d a , Sa lud , Sangre y F u e r z a . 
£1 L A C T O M A R R O W Uena por completo las exigencias 
de la ciencia, y sus componentes demuestran el valor t e r a p é u -
tico que t ene. 
£ 1 resultado s i t i s í a c t o r i o que se obtiene con el L A C T O 
M A ü R O W en pacientes anémicos, tuberculosos, raquíticos, &c de; 
su valor como t ó n i c o teco'astituvents de p d m e r a luerza, como 
alimenta para las enfermos y c o n v a l e e n t e s y l a s u p r e m a c í a 
qae tiene sobre todos los preparados da aceite de h í g a d o de 
bacalao, h i c e que sea la medicina indicada por e l m é d co y 
acei te da por el e&fermo^ 
áGENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Qaliano núm. 129. Halaría. 
c 1828 1 Db 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebaldes, t i s is y d e m á s enfermedades del pecho. 
1761 ^ 7 Nv 
C O M U M C A D O S . 
A los a smá t i cos 
Lea llegó la hora feliz tan deseada: el Áe-
ma se cora radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR do Antonio Diaz Gó-
m e s el remedio san o qae no encraúa, ei 
que cura de verdad el asma ó ahogo, cuyos 
ataque* de opresión de pecho y tos perti-
naz terminan si cuarto de hora, con la» 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas semanas, oomo es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmonía., 
tos ferina, malea de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus 
taooiaa que puedan causar daño. 
L 1 prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate nómoro 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica del doctor Olarens. 
AGUACATE 2?/—HABANA 
10.318 2-5>l 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Grau S D i t i d o de Injosatj tarjetas de felicitación, estuches de papel 
de moda para señoras y señoritas, tarjetas de banti¿o, partes de m a t r i 
monio y domicilio. 
R A M B L A 7 B O X 7 Z A . 
Imprenta, papelería, efeetoa de escritorio y fábrica de libros eu 
blanco para el comercio. Sellos de goma y de metal, timbrados en co 
lores con bonitos ir.onogramas. 
Unico depósito de las inmejorables plumas de A L U M I N I O de A 
L Salomón. 
R E A L FÁBRICA DE TABACOS 
R A M Q I S I A L L O N E S 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
H a b e l l , C o s t % I T ^ l ^ s y C 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
d a l í a n o 98, SABANA, Apartado 675. 
Qaliano 97 
Boina 21 
c 1871 Hit 8u-ll 7dia 
OCHE BUENA Y PASCUA 
V I N O S Y P R O D U C T O S G A L L E G O S 
¿Queréis conservar la saluá? 
s 
l i (MPETIDORá íiiDITANá 
GFAM FABRICi DE TABACOS, CIGARROS í P1Q3STFS 
D E P I C A D U R A 
DB LA 
VDA. DB MANUEL CAMACHO S HIJO 
81A. C L A R A 7. H A VANA. 
• 1875 '¿M-»» 4ii-14 üb 
Preferid los vi ce de la marca L a V i ñ a Gallega, proredetues de las afatnadat 
vifiaa del UIVERO D E AVIA.y del MiÑO; V.̂ HP . . u n irntan, mía estoruacalos y me 
noa bfrrschod qae loa deofr^p proceílonciaí), lilOJA MEDO J, procodecie de la cosecha 
de loa Sree. FeraAndez, Horedia y de Loírroño, N^va r > se eeto J . M. M-ntoya j 
Oonr n Mantequilla L a Suiza Gallega. Ccratantemente recibimos jamones, laco-
nes ote-, y ctorizos marcí» LA LUGUAÜA, en mameca y curados. 
I m m Beeept^re^: Eomero y montes 
19, lampari l la , 19.. 
Cía. 1831 
Teléfono: 480 
y?ii-I5 4d-2i D 
H A S T A N A V I D A D 
O A F A S de oro enchaparla 
moneda £S«00 a m e r i c a n a 
m >? t adas a l « i ré ron 
C R I S T A L E S I N M E J O R A B L E S 
S U A R E Z Y L Y C H E N H E I M 
C R e i l l y , 1 0 6 O ' R e i l l y , 106. 
K S ^ L A UNICA FJBBICá DE OBJETOS DH OPTiCá EN m % k ^ M 
500 
ojos aitíficiales aca-
bados de recibir 
La Fior CíiIisí 
G-aliano 96 
il Propeso I ) País 
Gí-aliano 78 
Tienen el honor de poner en conocimiento de 
sus respectivos favorecedores que el TILRRO^r 
L E G I T I M O DE aiJOIS A está mny escaso y muy 
enro este año, por cuya razónse ven obligados 
á detallarlo á 70 centavos plata la libra. 
Y al m i s m o tiempo 11 nman su atención, que se 
está vendiendo en plaza mucho turrón adulterado 
de u m a m ' , , por lo cual es conveniente probarlo 
antes de comprarlo para que no se vean chasquea-
dos al presentarlo en la mesa. 
C. 1922 4d-21 48-22 
A N C I A N O l S , L O S T I S I C O S ^ 
LOS DISENTERICOS, 
oujia vida se oxtinguo sin un re- r \ medio verdaderamente heroico qua ^ oorle su diarrea mortal casi siem-pre. 
LAS EMBARAZABAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante. 
f . -
Ll /S NIÑOS, en /a denti-ción y destete; los que pada-cen 
CATARROS Y ULCE-
RAS DE E L ESTÓ-
MAGO y en general todos los 
que padecen 
VÓMITOS Y DIAR. 
REAS, CÓLERA, TI-
FUS ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON L O S 
SALIGILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
w PÍDANSE U TODO E L MU.\DO EN I A S PRINCIPALES FARMACIAS. PASTILLAS DE ^ 
bALIGILATOS DE BISMUTO V GERIO DE VIVAS PÉREZ 
ü i f i i i i i H i i l á TOAJ 
" l í e n r y B . Jlijííe, fund idor." 
Activo $ 331.039.720 
Sobraste.. . $ 71129,042 
Eepreeentante General. 
Apartddo 347. Af /u iar 1 0 0 . 
Telé fono 785. H a h a n a . 
o 178Í) 26-1 dio 
FARMACIA MOCHO i 
Compre Vd. siempre en la FARMA-
CIA dol Dr Garrido, por varias razones; 
es la primera, la exactitud en r lospacbo 
de fónnulhs El personal c:1 
te (l«|>artaiuf!iito es de al)soluta ooiifluaxa. 
1 JI Begundn la calidad de todos los produc-
to» qniinfeoa y patfintcs que expende; son 
todos procedoutLí los mejor.-s laborato-
rios franceses y «lemanes. Y la tercera 'os g 
precios sumamente económicos y la nsis- w 
tunelaoonslante del Dr. Garrido que teSó, 
biomDre ul fronte do su Farmacia. 
M O R B I T A 19, 
rnt í© Cuba y Btt.n Ta-nacio. 
P A R A 1903 . 
Impreita JFÍ pieria k Im y EE, 
Obispo 3 4 . 
O " pe a de l ibr i t OTJ P B S C 
Gruesa de p l i ego . . . 6 0 c en t avos 
DEWUEiNTOS SEGUN PEDí&O 
c 188'¿ alt ¿a-l» 5d 14 
PÜNSATI 
Visto camas, tmertae y camítas cou visto-
sas y variadas araperias. 
Tupi-/a toda clase de mneblei con macha 
elegancia y ecoaoinía. 
O I B I R . A I E ' I A 8 B 
o 19¿0 26a-18Db 
Dbrí.. 13-10 
E¡ S i R M E L mm l 
0 m U T O 
iAS. 
y 78 
tran Utrat A eorla t 
Uto tobre Nexo York 
francisco, Lóndret, 
ñ ta l t t y etu-
Jn\do$ Aléxirc 
[ pvebiot de JSt-
m JL B . ffollim 
órdenes para la 
lociones cotizables en 
cuya* cotisaciones red-
n ^ o» 
G E L A T S Y O P 
1 0 8 » A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R O U R A 
Macen pagos por el cable, facilitar, 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerut, M I 
trico, San Juan de Puerto Rico, Iiond,ret, Parí*, 
Burdeos. Jjyon, Bayona, Amburgo, Jtoma. Ñá-
peles, Milán. Qínova, Marsella, Habré, Li l la . 
Nantes, Saint Quintín, Dicppe. TouUyuse, Vene-
eia, Florencia, Palermo, Thirin, Masino etc., asi 
como sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O . 1313 1M 1K Af 
J. Sa leé is y Coinp., 1 en i 
A M A R O U H A , 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á eorlJ.) 
larga vista sobre Neto York, JOóndres, Pa r í s y «o 
bre todas las capitales y pueblos de España i Islas 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros contra in-
cenmoa 
" R O T A L " 
elOM 156-1 Jt 
Ib Oríaíle y ?[ 
B A N Q U E R O S 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
é costa y larga vista sobre 
;NTEWOYOK, L O N D E E S 
P A B I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pneblos de Espa-
ña' é Islas Baleares y Ganarlas, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Eamanía, Basia, China, 
Japón, Filipinas, Pcrsia, Egipto, 
Hait í , Pnerto Bico, Méjico, Oosta 
Bica, Guatemala, Honduaas, Nica* 
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Ohile, Oolombia, Ecuador, Perá y 
"Venezuela. 
c r E n esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
SAX IGNACIO 70 
el 658 52-1 nv 
8, O ' R E I L L T 8, 
E S Q U I N A A M E B 0 A D E B B 8 
Macen pagos por el cable, 
Faci l i tan cartas de crédito* 
€Hran letras sobre Lóndres, Nevo York, Neu 
Vrleans, Milán. Turín. Boma, Tenería, Floren-
cia, Nápoles Lisboa. Oporto, Qibraltar, Bremen. 
Mamburgo, Pa r í s , Havre, Nantes, Burdeos, Mar-
sella Cádiz, Lyon, México, Veraerut, San Juan 
<Lt Puerto Bico, etc., etc. 
J E 8 P A S A 
Sobre todas las capitales y pueblos; tobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de l e 
nerí /e . 
T B N E S T A I S L A 
tobre Matanzas, Cárdenas, Remedios Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cien-
fuegos, Saneti-Spirítus, Santiago de Cuba, Ciego 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
«1538 78-1 O 
6. Lawton C i d s y Compañía 
BANQÜ'EBOS<—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 181i . 
Giran letras á la vista sobre todos l$f Banco* 
Nacionales de los Sitados Unidos y d<m especia! 
atención á 
Transferencias por el Cable 
el54l 78-1 ()« 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 81 
Hace pagos por cable; gira letras á corla y largt 
Tñsta y facilita cartas de crédito sobre las prínci 
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra. 
Francia, Alemania, etc., y sobre todas las eiuda-
des y pueblos de España i IlaUa. 
t 1622 78-23 Ot 
P R O F E S I O N E S 
Onstavo iLsópsa 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
i o s n e r v i o s 
Tnsladado & Neptnao 64. Consulta diaria de 12 & 2 
e 1915 21 Db 
D R . M A R I C H A L 
Cirnjano Dentiitade las Universidadea de Colom-
bia, Costa Rica y Habana.—Ex - Representante de 
Costa Rica en el Ser. Congreso Médico Pan Ameri-
e%no.—SaaMiíjuel, 90. ^ o 1916 21 Db 
D R . P A L A C I O 
Cirnjía en general.—Viaa Urinarias.—Enfenneda-
¿es de Señoras.—Consultas de 12 a 2.—Lagnnas 68. 
c 1917 21 Db 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirnjano. 
Vias nrinariai y alewaonea venéreas y sifilíticaa.-
Bafemedadss de señor»*—Consultas de 1 4 3. Ber-
•asa 32. c 1918 21 Db 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
Médico-Cirnjano. Especialista en las enfermeda-
des del estómago, hígado, bazo é intestinos y enfer-
medades de niños. Consultas de I á 3 en su domici-
lio Inquisidor 3?, 10U5 26-16 dic 
D R . A D O L F O R E T E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
K INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstioo por el análisis del contenido estoma 
il, grocadimieato que emplea el profesor Hayan* 
íuogpital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla n? 74, 
altos.—Teléfono 874. «1890 15-13 Db 
Manuel Valdés P i t a , 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 'Si, altos, de 12 k 4.—Teléfon» 
n. M7 C. 1891 13 Db 
P E L A T O G A E C I A 
O R E S T E S ' P E R R A I I A 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
c. 1834 1 Db 
D r . J . B a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio '•Quinta del Rey". Con-
nltaa de 12 á 2 Prado, 74, altos, por Trocadero. 
9906 2ti-2 D 
Doctor E . Fortún 
Cirnjía, Partos y Euíennedades de Señoras 
M i p g ! ántonio Nogueras, 
Domicilio: 
1412. 
Campanario 95, de 8 
Q. 
De 12 á 2 —Teléfono 1727.—Gratis para pobres; 
Lunes, Miércoles y Viernes.—SALUD 34. 
9774 
i  




D r . E n r i q u e P e r d o m o 
VIAS ÜEINAEIAS 
DS LA ÜSETRA 
í t iút Maria SS. Det 'ldS. C1804 1 Db 
D o c t o r B . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedaaat 
V«cérea¿. Curación rápida. Consultas de 12 á 
r«Iéf. 8->l.—Egido 2, alto». c 1807 1 Db 
R - C a l i x t o 7 a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Aguila, 172, entre Neptuno y San Miguel—Espe-
cialista en trabajos de puente oronas de oro y denta 
doras postizas. 
e 17S3 alt 13-26 N 
!Dr. ^ (§1, S^émols, 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E LOS 
PULMONES Y D E NlífOS. 
Manrique 71-. Consultas de 12 d 3 , 
e 1830 3 Db 
D r . A l r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Eamela de Medicina. 
Cónsultaa de 3 4 5. Chacón 31. Teléfono 775. 
«701 26-2 dic 
Dr. MMs Sepra y Calirera. 
ACOaáJDO Y AGRIMENSOB, 
DOMICILIO: B U F E T E ; 
133, Marianao. Sta. Clara 41, Habau. 
i 112 (a. m.) 0 « 2 á 5 ( p . m.) 
D r . Gonzalo Á r ó s í e g u i 
M E D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de los niños médi-
«s y quirárgicas. Consultas de 1141. Aguiar 1081 
r»'.*fono SQf. e 1806 1 Db 
B. Sacgronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Hedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
amecioues de madera de todas dimensiones y estilos 
nodemos, en el campo y en la población, contando 
>ara ello con personal competente y práctico. Uabi-
•ete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
e 1800 1 Db 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes á 
el 908 
GALIANO, 58, altoi. 
2615 Db 
B a m ó n J . M a r t í n e z 
A B O S A D O 






Este antiguo y acreditado almacén de música cons-
tantemente está'recibiendo instrumentos para orques-
ta y banda militar que realizp á precios de fábrica. 
Clarinetes 13 llaves plata. Melchor 4 roul«aiix de 3 A 
5 couf enes uno. Cornetines Besou con estuche cinco 
centonen; idem de otras fábricas 3 centenes. Trombo-
nes de Roste de Milán 3 cilindros 5 centenes; de otros 
fabricantes de 3 á 4. Figles dell llaves, 6 centenes; 
10 llaves 5 centenes. Bombardinos 6 centenes. Par de 
timbales de orquesta 12 centenes; nequeños 10 cen-
tenes. Guitarras, bandurrias, mandolinas y violines 
de 4 pesos en adelante. 
Organos para panoramas y salones de baile con dos 
cilindros é infiniaad de piezas vals, polkas y zapateo 
cubano, etc etc , á $250. Gran novedad en órganos 
de iglesias á $300 uno. Método del solfeo de Eslava 
primera parte "JO cts. cuatro partos reunidaB$l. Méto-
dos de piano da Lemoine y Carpentier á $1 Todos 
los estudios que se dan en los Conservatorios y en cen-
tros de música con un 25 por 100 de descuento. 30.000 
piezas de música de óperas; valses, polkas, two steps 
etc. á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa reco-
mendados por los mejores profesores de esta capital, 
se realizan al contado, á precios de fábrica y á pla-
zos con un pequeño aumento. Aguacate ICO. 
alt 8-sil Db 
A R T E S Y OFICIOS. 
Corres de París 
O-ran taller de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
á Sarrá 
26 12 dic 
Teniente Eev 58, frente 
c 1910 . 
Bibijagua. 
Se mata la bibijagua y se garantiza su exterminio. 
En Obispo 76. altos informarán. 10182 8-16 
iLüHBRIDO BE FAMIL 
• Libre de «xptosión y 
combustión e s p o n t d -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fdbrica establecma, en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía , 
r a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva* 
rdn estampadas en lae 
tapitas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estard 
impresa la matea de 
/'dórica 
U n Elefante 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguird 
con todo el rigor de la 
Ley d los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillaite 
que ofrecemos a l pxlbli 
oo y que no tiene r iva l , 
es el producto dm una 
fabr icac ión especial y 
que presenta el aspecto de agua clara, produciendo u n a L U Z T A N H E R M O S A , 
t inhamo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas tnds purificado Este 
aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las Idmpa 
ras , cualidad muy recomendable, principalmente P A R A E L USO D E L A S 
FAMAdvertei%ciadlos consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E * 
J f A N T E , es igual, si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor dase 
importado del extranjero, y se vende d precios muy reducidos, 
Tantbién tenemos Wh completo surtido de B B N Z I N A y G A S O L I N A , de d a -
se superior, p a r a alumbrado, fuersfa motriz y demds usos, d precios reducidos, 
T h e W e s t I n d i a O i l B e f i t i i n g C o . - O f i c i n a : T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o '71, H A B A N A . 
n 1819 I Db 
V i í t u d e s 111 
Se solicita una buena criada de mano. 
10270 4- 19 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ nú moro I I 
• 1811 IDb 
D r . J . Bantos F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
c 1802 1 Db 
D o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
/IOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO y S I F I -
CJS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 4 7.—Prado 19.— 
feléfono 459. c 1803 1 Db 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
o 1805 1 Db 
D R . R . a V X R A K 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trsa 
kCos.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
e 1886 26-10 Db 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina i 
Jan Miguel—Teléfonon° 1262 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
S 8 F B C I A Z < I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Censa i tas, cpeiaclone?* eleccitfn de espe-
jaelos. de 12 & 8. Industria n, 71. 
o 1808 1 Db 
las señoras 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Mi 
lás y Manrique. 
rligue 
10211 
el, 65, entre San Nicó-
26-16 D 
T A L L E R D E E B A N I S T E R I A 
DE* 
ODON DBL CANTO 
Fabrica muebles de última novedad y ofrece 
sis servicios al público inteligente, se hacen dibujos 
de todos estilos y se garantizan los trabajos. San 
José n. 6.—aabana. 9062 i6-9dc 
HÜJÁLÁTERIA DE JOSE P Ü E 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le 
eherías. Industria esq? á Colón. 
e 1?73 26-23NV 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, para viajes, para ciclista», etc., 
á CINCÜENTA centavos en E L Í B I A 
N O N - Obispo 32. 
Q-abriel S a m e atol 
e 1831 1 Db 
6e sol ic i tan 
eñoras 6 señoritas para vender efectos de sedería á 
domicilio. Sin buenas recomendaciones que no se 
presenten. Sol 77 do 8 á 10 de la mañana. 
1027-i 4-19 
Seses . colocarse 
para criado de mano ó camarero, un joven peninsu-
lar tiene quien lo recomiende. Teniente Rey y Zu-
lueta en la vidriera dan razón. 
10278 4-19 
A L Q U I L E R E S 
CARRUAJES D E LUJO, con zunchos de gomas Consulado 124. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
ce sus elegantes carruajes á precios nunca vistos pa-
ra entierros á $2 -50 plata, bautizos $2-50 plata, boan* 
$2 50 plata, paseos 2 boras $1 plata. Estos precios 
son en la Habana. Todos los servicios se hacen i^ual 
mente á precios módicos y con puntualidad. 
131" 10313 ld-20 3a-31 
Se sol icita 
un criado de mediana edad que sea solo y formal 12 
pesos de sueldo, y una señora de edad para ayudar 
en algunos quehaceres, 6 pesos y ropa limpiase piden 
referencias calle 2 núm. 11 Vedado. 
10280 4-19 
MAISON DOREE, — Gran casa de huéspedes de Soledad M . de Durán — En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
r departamentos elegantemente amueblados á lami-
ias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
•omer en su habitación si lo desean. Consulado 124, comer 
Teléfono !?80. 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-




llaños y 21 por Medina, Casa de mampostería 
pisos hidráulicos, con sala comedor, 9 cuartos, baños 
servicio completo sanitario cochera, caballeriza la-
vadero, jardín, y huerta. Se alquila barata, tratar 
Obrapía 23. C. 1921 15 21 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninnsular que haya trabajado en 
carbonería y tenga quien responda por él San José y 
Arnmburo carbonería, Alejo Castro. 
10273 4 19 
C a s a C e r r a d a d e l Paseo n . 16 
Se alquila con sala, comedor, espacioso patio, 9 
habitaciones, gran cocina, baño é inodoro. Informa 
áu Gervasio 109, A. Su precio son 11 centenes. 
10316 8-21 
Se facil ita dinero 
en hipoteca sobre casas en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado y también so facilita dinero 
sobro dinero sobre acciones. J . Ramos. Empedrado 
núm. 75. . 10253 4-18 
I N D I 7 S T S I A 6 4 
Se alquilan habitaciones y un departamento con 
amplia azoteá en cinco centenes. 10311 4-21 
Necel&t© u n a m u c h a c h a 
de 12 á 14 años 
PE I NADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, ron espfctrialidad para novias á $4 plata tam-
bién haco peinados sueltos en su casa y á domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 9777 26-27Nv 





A L B E R T O M A R I L L 
ABOSADO Y K0TAEI0 PUBLICO. 
Habana n. 98. 
9996 26-10 dic 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
lervicios rcfersntcs á en profesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la calle de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
Doctor FMCÍSCO Alvarez Míraiiía 
Especialidad en enfermedades de niños. Consultas 
le 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis páralos 
cobres de 2 á 4, Belascoain 117 altos. Teléfono 1208. 
9071 78-fiNbre. 
F r a n c i s c o G . G & r ó f a l o 
Asuntos Mercantiles é in-
es. Cuba n? 25. el801 1 Dbre 
Abogado y Notario 
iustrial 
ZZierzos v iejos y metales 
Se compranen todas cantidades y toda clase dema-
quinaria vieja, tuberías y carriles y bateyes. Infanta 
50, Sta. Eulalia. Habana 10324 4-21 
para manear 
los (juehaceres ae unas habitaciones, fie le 
vestirá. Compostela 154 10262 
niño y ayudar á 
calzará y 
4 18 
S B S O L I C I T A 
una buen cocinera que tenga quien la recomiende y 
que sepa con perfección etoíicio. Si no tiene estas 
condiciones es inútil que se presente. Neptuuo 186 
altes, de 8 á 19 de la mañana 10248 4-18 
S E SOXiZCXTA 
una costurera que sopa cortar especialmente ropa de 
niños. San Nicolás 16 10261 4-18 
J S L I 7 por ciento 
desde 500$ hasta 50,000$ se dan con hipoteca de ca-
sas en todos puntos y con pagaré y con alquileres da 
casas. Neptono 111, Sedería E l Llavel. 
10257 4-18 
FABRICA DE CIGARBOS 
U LEALTAD 
En esta fábrica se comprarán las colecciones per-
tenecientes á la misma. 
No se comprará ninguna colección que carezca de 
sello y tirm a del fabricante. 
Tenerife 31, Habana. 11090 15Dbl3 
D e s e a n colocarse dos j ó v e n e s 
peninsulares uno de criado de manos ó camarero y el 
otro de portero ó serene. Ambos saben cumplir cen 
su obligación. Tienen buenas recomendaciones, in-
formarán en Aguila 116 preguntar á la encargada. 
10254 4-18 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finíeimo material: último modelo: colores 
variados: á TJBES PESOS los vende E L 
TEIANON-Ohlapo 32. 
G a b r i e l S a m e n t o l 
c 1831 1 Db 
Se pagan los prec ios m á s a l tos 
por hierro viejo puesto en la Habana Se prefieren 
cantidades grandes.—J. B. Neuman. Cuba 76 y 78. 
9879 26-6 dio 
PERDIMS 
A l b e r t o S . de B n s t a m a n t e 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles j 
?iernee=—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
D r . A r í s t l d e s M o s t r é . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
DENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
tolea y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
a »»M 26-1 Db 
Arturo Mañas 7 ürqniola 
Jestis María Barraqué 
N O T A R I O S 
kmmxmvtm 3 2 T e l é l o n o 8 1 4 
i Db 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Jonsultas de 12 á 3.-Teléfouo 1787.-«Campanario 160 
c 1815 1 Db 
D O C T O R G A B R I E L C A S U S O 
Catedrático de Patología Uuirúrgica y Ginecolo-
gía con su Clínica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 & 2. Virtudes 37. 
C 1*33 2 Db 
DOCTOR E06ELIN 
D e r m a t ó l o g o y Lepro log i s ta . 
Consulta de L2 á 2 91 Jesús María 
C. 1782 26 N 
« 3 
E M M Z A S . 
C O L E G I O ^ E L P R O G R E S O ' 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
DIRECTOR: 
DOMINGO FERNÁNDEZ D E CASTRO 
Enseñanza 'ElementaJ y PrepnvntorlB. para la 3? 
Sititcina racional, objetivo. 
Excelente material científico y amplias aulas. 
Intornos | 21-20 
Medio internos ,, 15-90 
Tercio internos ,, 10-60 
Externos , 5-30 
Párvulos externos.... . . . . . . . . ,, 4-25 
No hay vacaciones en los meses de Junio, Julio y 
Agosto. 
loras de clases de 74 4 10 (a m).—De H i 6 4J (yn) 
" Se h a extraviado 
un perrito Poek que entiende por el nombre de Ja-
drito. E l que lo entregue en Consulado 24. Se le gra-
tificará generosamente. 10290 la 19 3d-50 
S B BOZÍXOTTJBL 
Una manejadora en llelascoain número 68, altos. 
Sueldo $10 plata^ 10310 4-21 
SE SOLICITA 
Oca cocinera y criada de maco. 
Sneldo 20 pesos. Informes, Animes 
85. 10321 6 21 
BOZMLGXT A. 
por $125 uno que quiera comprar el traspaso de 
una tonda con todos los utensilios necesarios y con-
tribnci6n paga, eu dueño tiene que ausentarse. En 
"Diario de la Marina" informarán, 
10323 4.ai 
XTna s e ñ o r a pen insn lar 
que se embarca el 20 para España, se ofrece de crian-
dera para llevar un riifio. Tiene buena_y abundante 
leche y quien la garantice 
loar-se 
Informan Prado 50 
4-18 
Uoajoven peninsular, recién i!Ggada< 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien responda por era. Informan 
Pila número 2, accesoria D 10155 8-18 
0jS S O I a l C í T A 
una cocinera peninsular para un establecimiento, ha 
de ser limpia y tener informes. Teniente Rey 58 in 
formarán. 10245 4-18 
U n a cr iandera p e n i s s n l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse. Tiene quien responda por 
ella. Informan en la bodega calle de Virtudes esquina 
á Illanco, número 60 10 37 4-18 
U n s e ñ o r peninsular 
Desea colocarse de crindo de mano, portero 6 se-
reno. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan en el despacho de anua 
cios de este periódico y en Inquisidor 29. 
10260 4-18 
N PROPESOR CON TITULO D E L I C E N 
itr 
Ípotencia y ia y direct 
cacíón para dar clases de l í y 2* enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P, 
sección de anuncios del DIRRIO DE LA MARINA. 
G. I 
U: ciado en Filosofía y Le as y con personas que 
Ígaranticen su compete i  moralidad, se ofrece C os padres de lamin  ores de planteles de edu 
LA AGENCIA más antigua de la Habana. Roque Gallego.—Facilito en 16 minutos crianderas, cria-das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y 
venta do casas y tincas. Solicito trabajadores para 
México. Aguiar 81. Tel. 486. 10193 26-17 D 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y oonbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces o otro trabajo do esa íudole; pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
<J.i nata noriódii»." sr—'Xt .T' 
S o neces i ta 
en la Estrella de la Moda Obispo 84 una buena 
oficiala en sayas, es inútil que se presente si no es-
tá bien impuesta eu su oficio, también se necetita 
una criadita de 14 á 16 años que sea muy formal y 
que tenga buenas referencias. 
C. J914 S-'Ji 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa su obligación y traiga 
referencias en Montes 346. 
10319 4-21 
D E S E A N C O L O C A E S S 
tres jóvenes peninsulares, nna de criada de mano ó 
manejadora y dos de crianderas á leche entera, la 
que tienen buena y abundante. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Prado número 50. 
10303 4-20 
Cxiandera 
Una excelente c riandera á lech<) entera, sana y 
robusta de sietes meses de paridá. Puede verse á to-
das horas y dan informes en Escobar 17. 
10305 4-20 
£ e desea saber e l paradero 
de Ciríaco Zoren, pueden dirigirseála fonda Las 
Cuatro Perlas, Aguila y Maloja. Se suplica la re-
producción en los demás periódicos 
10301 4-20 
S E S O L I C I T A 
un ingeniero mecánico que esté al corriente de la 
maquinaría de fabricar azúcar de caña. Las proposi-
ciones se mandarán á las iniciales E . S.,AdmÍHt ra-
ción de Correos. 10291 8-20 
alt 13-20 
Mr. iLlfred Boiaa ié 
puede probar con periódicos antiguos que los pseudo 
inventores de la GRAFOFONÉTICA no son sino 
plagiarios, luciendo prendas agenas. 
9528 26-21 N 
P a s t s r S e r n á n d e z 
Profesor concertino de bandurria, guitarra y pia-
no. Da clases á domicilio. Sol 91—Sastrería. 
10263 M 9 ^ 
OJO!—El arte de atinar pianos enseñado por el profesor Alfredo Tansley de Londres. Usando su 
invención el "Tonemeter" garantiza una escala per-
fecta. Curso de 6 clases 3 centenes. El "Tonemeter ' 
$1, él afína pianos por $1 50. 15, calle de Vento, San 
Lázaro. 10236 26 18 
£ e c c f o n e s de I n g l e s 
por un profesor de Inglaterra. 
Dirigirse á S, W. DIARIO D E LA MARINA 
LIBROS É IMPRESOS 
Práctica de Electricidad Industrial, por Dumont, 
un tomo empastado §2.40 oro. Obispo 86, librería. 
10287 4-19 
S e v e n d e n r a n y bara tas 
en Estrella n. 3. 
varias obras de Química, Física y Mecánica en ge-
neral; de Construcción Naval, de Astronomía, de 
Matemáticas y de literatura, en español, francés é 
inglés; un triciclo para hombres, mujeres y niños, 3 
barras de catre de tubería de hierro con sus armadu-
ras para mosquitero y dos mesas de caoba de exten-
sión para 20 y 30 cubiertos Horas de 8 á 1° mañaoa 
y de 1 & ó tarde. 10051 16-12 
Un», e e ñ e r a pe ¿ i n s u l a r 
que sabe cocinar, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Sabe cumplir con su oblii^aeión y tie-
ne qnien responda por ella: Informarán San Miguel 
núm. 51. 10306 4-20 
U n buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
Sabe desempeñar bien su obligación T tiene quien lo 
garantí:e. Informan Empedrado 67. botica. 
1U293 4-20 
N SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en e .'país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en e IDIARIO DE LA MARINA; ade 
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19 O. 
B S S E A C O Z . O C A H S B 
Un peninsular para criado de mano ó en almacén 
importador, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la capital. Es un criado que sabe bien su obligación 
Darán razón Villegas 58, entre Obispo } Obrapia, 
10160 5-19 
UN JOVEN inglés y de correcta educación, con algún conocimiento del idioma castellano, desea 
dar lecciones en conversación de inglés y es práctico 
en música vocalizada, no se desea remuneración al-
guna más que una habitación y la manutención. Di-
rigirse al -r. Cónsul General de la Gran Bretaña en 
la Habana y por correo á E l Inglés al "Diario de la 
Marina." 10282 8-19 
N COCINERO de color desea colocasse en ca-
sa particular ó establecimiento. Sabe cocinar á la 
francesa, española, criolla y á la americana. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan Villegas 34. 
10281 419 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cripndera primeriza de poco tiempo de parida 
Informan Egido 35̂  10286 4 19 
8£3 S O L I C I T A 
nn peninsular de buena conducta que aporte $100 
para una industria nueva en el país. Dragones 4< 
10266 . 4-19 
S e sol icita 
Una criada para la cocina y limpieza de tres habi-
taciones, que tenga referencias. Neptnno esquina á 
I Industria, altos da la juguetería 10283 4-19 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
d Hería y joyería ó cooperar á sus tr abajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que ei 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor et DIARIODR LA MARINA. G . 11 Jn 
ON BUENAS referencias desea colocarse una 
persona que posee el inglés, francés y castellano 
el manejo de la máquina de escribir. Dirigirse á J . 
do 52. 
c 
apai tac 10146 8-16 
Un inglés de Inglaterra, desea una colocación de 
cualquiera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te; sneldo módico. Razón A. B,, Despacho del mismo 
periódico G 
Desea colocarse 
una criandera peninsu ar, de tres meses de parida, 
con leche buena y abundante. No tiene inconve-
niente en salir faera de la Habana Informan en 
Suspiro 18. 10,185 6-16 
que vaya á Santa Fe, eu Isla de Pinos. 
Trémols, Manrique 71, 10107 
Se desea u n a criandera' 
Informa Dr 
8-14 
SEDE'áEÁSABKtt el paradero de Cipriana Pe-droso, natural de los Palacios de Vuelta-Abajo, 
que pasó á esta ciudad hace años, la solicita su her-
mano Manuel, vecino de ludio 14, suplicando su re 
produooión en los demás periódicos y agradeciéndo-
selo al que informe de su paradero. 10124 1:1140 
u años se solicita para ayudar á los quehaceres de 
una casa de poca familia. Se la dará muy buen trato 
ropa, calzado y un corto sueldo. Tiene que aer muy 
honrado y traer bnenáa referencias, Cerro, Tulipán, 
número 3, leta* B, entre la Calzada y Santo Tomás 
10106 10 14 
SE D E S E A SABER E L PARAÜERO D E DON José Santiago Martínez García, que se encuentra 
eu esta capital desde el año 18í3, para asuntos que 
le interesan. Dirigirse & la Quinte Covadonga, a la 
Administración 10091 8-13 
RlANDÉRA.—Desea colocarse nna señora pe 
ninsnlar de mediana edad y aclimatada eu el país 
á leche entera ó á medía leche, que tiene buena y a-
bnndante y quien responda por ella. Informan Aguí 
la 107, cuarto 23, donde pueden ver su niña. 
S E S O I Í I O I T A 
una señora de medianaedad para ayudar á los queha 
ceres de la casa; sueldo 6 pesos y ropa limpia, darán 
razón en la calle 2 n° 11, Vedado 10086 8-13 
Se desea comprar ó arrendar 
una finqnita aliado de la Habana, prefiriendo sea en 
los terrenos que quedan en la Ciénega entre el 
Príncipe y el Cerro, que tenga casa y agua. Infor-
maran restaurant La Luna, Vedado, de 10 á 12. 
10080 8-13 
UN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD QUE conoce la contabíiidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito 
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En este Administración informarán diri-
eióndose á M. O: « 
Un herrero español se ofrece 
para los trabajos de un ingenio; lo mismo trabaja en 
el taller que eu la reparación. Puede presentar cer-
tificados del cumplimiento de su tra ajo. 
Dirigirse al despacho de anuncios de este periódico 
10011 10 11 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de '««ciudad. Dirigirse á 
Acoste 61. cuarto interior. O 
ANTIGUA AGENCIA L A 1? DB AGUIAR de J . Alonso y Villa verde, Aguiar 86, Teléfono 450 Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criando 
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
a! Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
86, Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
9549 2bNv-22 
Un matrimonio is leño con una n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particu 
lar, él para portero ó criado, habla inglés, y ella para 
los qnehaceree de la casa. Iniorman Galiano 115, A, 
B., café. 961» ^ 8 N 
10314 4-21 
Para estamecimto. 
Se alquila la esquina Sol 82 y Aguacate, céntrica, 
con columnas de hierro, entradas de mármol, suelos 
de mosaico, agua é inodoro moderno. Tiene un alto 
lara dormir con ventilación por las dos calles. La 
lave en el café de enfrente. t«n dueño Salud n. 140 
Panadería- 10315 8-21 
P U A D O 6 4 A 
se alquila é informan en La Botica Belascoain nú 
mero 14. 10322 8-91 
Se a l q u i l a A m i s t a d 43 
entre Neptuno y Sau Miguel, sa'a, saleta corrida 
cuatro cuartos bajos y uno alto, en nueve centenes 
y tiador! 10299 4-20 
Se alquila la parte baja de 
esta fresca y bonita casa 
10 
leta para cómer, cuarto para criado, baño é inodoro 
el número 49, bajos, está la llave é impondrán en 
M D 0 , 43 
compuesta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
En 
Prado número 99 10295 10-20 
Teniente Rey 15, á dos cuadras de los carritos, es-critorios y hermosas habitaciones, con ó sin mué 
bles, de diferentes precios, salones de recibo, duchas 
y servicio general grátis. Se puede comer en la casa 
i se desea, en la forma que se quiera. Visííese la ca 
Ba. 10289 8a-19 8d-20 
C t T B A 6 2 
Se alquilan habitaciones para familia» 6 escrilo-
. . — 10205 rios. Informa el portero 
A O U I A R , 20 
Casa de alto y bajo, propia para dos familias, por te-
ner sus servicios completamente independiente.-'-La 
llave en el 14 y su dneño en Merced 48. 
10301 s-*7 
2 H A B I T A C I O N E S 
se alquilan en Reina 43, sastreíia. tienen patbj cô  
ciña, ducha y rervicio completo. Hay otras dos en 




JBKEl • A . J J C ^ T T X T • A / E J ' 
as casas Teniente Rey 14 y Porvenir 12 de esta ca-
pital: Pluma 3, Marianao y Campamente Columbi» 
n9 lO. Buenavista. Informarán Aguacate 12*. de una 
á cuatro, 102-24 ^-1' 
S S A l - Q U I L A 
el 2V piso alto de .a eaia Acoste n? 43, al I f io i» I» 
plaza de Belén Reúne Tentajoeas eomodidmées ror 
sus bonitas habitación*» y por ser muy freseM. Pre-
$ 12-40. La llave en lo» bajo». 
10295 917 
S S V E N D E N 
tod<» lo» en»ere» de nn tren de lavado en conjunto. 
Informan Santa Clara 31. 
10152 816 
Se v e n d e 
nna"bodegnita por tener qne ausentar»» »u dnefia, 
propia para nn principiante. Tiene buena marchan-
terla. Informan Compostela n. 18). 
10095 10-D13 
F A B M A C I A 
Se vende ana muy <̂mite con pomeria d» ĥjna,> 
íristal, ete. y que puede armar»» «a 24 hora», 
raz*n M. E. R. en 4gaiar 100, entreeaoloB. 
leWW 1S-13 di» 
Dará 
de u m m 
C a l z a d a del V e d a d o 
S S V E N D E 
nn bnen familiar de enatro aeiénto», ftierte y d» tH»-
oo n»o, con arreo» para «n eaballo, informarán E s -
cobar n. 57, altos. 10247 4-18 
esquina á la calle Cuatro, »e alquila esta espléndida . 
casa acabada do restaurar, con 6 sin el »olar anexo. 
Su duef o Merced 48. 10203 8-17 
a a A L Q U I L A N 
en punto muy céntrico, á. una cuadra del Parque 
Central, bermosas y ventilada» habitaciones altas 
con vista á la calle, cocina y ducha y todo lo neeesar-
piso de mosáicó Befnaza 19 
lOÍSO 816 
SX7 $ 2 6 - 6 0 O B O 
Unes bonicos entreeoelo», ea'zada del Monte 123, 
por Angeles, se hallan A la brisa é independiente», 
sala espaciosa, 2 habitaciones! despensa, cocina agua, 
inodoro y gas, con balcones' a la calle de Angeles y 
pasa el eléctrico. Informará eljwrtero 6 en los alto». 
10166 8-16 
INQUISIDOR 35.—Se alquilan frescas habitacio-nes interés y con baleón á lacalle,.\cabadas de pin-
tar. También se alquila teda la easa en precio suma-
mente {barato. Informan de la» habite«ione» en la 
misma y por toda la casa Cerro 550, ^ • -
10,186 6-16 ge alquilan dos magníficas habitaciones .^ra e»-critorios, hombre» solos 6 matrimonio »in hijo», en 
la calle de Santa Clara n. 41 esquina á Cuba, tienen 
pisos de mármol, vista» á ambas calle» y pasan por 
delante los carritos de toda» la» lineas. 
10140 8-16 
V E D A D O 
Se alquila en módico alquiler, la bonita casa ie es-
quina, tercera y C. con portel da columna» de cante-
ría, sala, saleta corrida, seis habitacionee, todo» lo» 
pisos nuevos de mosaico, baño de azulejo» blanco» 
do» inodoros, caballeriza y jardín. L a llave en la ca-
sa de aliad» 10'74 816 
Vedado* 
Calle 7n. 135, una casa de cinco cuarto», »ala) co-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
d» la misma calle, Ur Alfonso. 10159 8-16 
E n Prado 8 6 , (altos) 
se alquilan habitación»» á precio» mmamenta mó-
dicos con asistencia 6 sin ella, vista hace fé. 
10121 15-14 
U n a esquina propia para neffocioa: 
se alquila la casa Neptuno 110 esquina 4 P«r»e ve-
rancia. La llave en frente, sedería " E l Clavel", 
é informarán Salud número 8, alto». 
10117_ f ^ l i 
Nicelás, rica jurisdicción en la provincia 
S B V S K U 3 1 T 
5 carruajes y 14 caballos, todo en muy buen estado y 
muy barato Salud 160. Se pueden ver de 6 á 8 de la 
mañana. 10113 8-14 dio 
DE ANIMALES 
B n los Quemados de Mar ianao 
Se venden varios caballos americanos y maestros 
de tiro en el establecimiento de víveres E l Roble, 
ealíe Real número 91, darán razón. 
10268 8-19 
S E V S N D S 
la mejor muía criolla que existe en la Habana, 
forma A. Fontanilla», O'Reilly 91. 
9926 13-9 dic 
S E V E N D E 
nn motor de petróleo de seis caballos, marca Mietz 
Weiss, una planta eléctrica de 35 luces incandeseen-
tes, eompuesta de dinamo, cuadro de ^ " t r ' ^ ^ 
pai^ cuatro circuitos, .ámpara» colgante» <!• b i « o 
y de mesa, alambres interruptores y un ventilador 
¿rande de cuatro aspas nara techo, un tanque üe 
B'.erro de trece metros cúbicos, o™ ^ " P ^ P * ™ ^ 
zo profundo, un eje ds trasmisión de J/[.u» por 
piés eon cuatro pedestales y tres poleas, nna sierra 
circular. Todo casi nuevo y se da en proporción. 
Para más informes dirigirse á Fedwr-co woena, 
San Miguel 8 , de 7 a 1: a m. y de 4 á * J¡m, 
10302 . , ^ 
G A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a Taylori, 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a -
c e t a , se vende m n y b a r a t a por 
n e c e s i t a r s e e l l o c a l q u e ocupa* 
P u e d e v e r s e á todas horas 
e n l a A d m i n i s t r a c l ó a de l P I A -
R Í O D E I Í A M A R I N A . 
In 
DE MUEBLES Y PEEIAS, 
8 E V E N D E 
un bnen piano Erard casi nnevo, garantizado á co-
mején con fílete» de metal y doce silla» nogal para 
oomedor con rejilla cati nneva» Concordia 25} 
v 10320 8-21 
ia cesa ia MmMi 
Liquida á precio» baratísimos grandes existencias 
en juegos,de cuarto con eamas imperiales ó de hie-
rro; juego de comedor y de sala de todos los modelos 
j maderas .leí país y del extranjero, gran surtido de 
mimbre y lamparei ;a de cristal. También se dá é 
precio de realiífeción un estenso surtido de prenderir, 
relojes y artículos de fantasía. 
P U E B L O " 
2 9 A n g e l e s 13 y E s t r e l l a 
Teléfono 1056—Telégrafo "Ruisanohez." 
10317 13- 21 
En San de la Habana, hay nn gran local oon «rmatoste 
para establecimiento mixto en módico alquiler. In-
sormarán Fernandez, Junquera y Compafiía, Cuba 
núm. 71. 10109 8-14 
Se alquilan ios hermoso» y ventilado» altos Riela 68, con 8 habitaciones, isla y sal«t«, cuarto de 
baño y todas las demás comodidades da una buena 
casa, piso de mármol y moaaieo, lavabo» en todas la» 
habitaciones y nna espléndida terraza. Informan en 
los bajos, almacén de sombrerpsl 10099 8-13 
V E D A D O 
So alquila la hermosa casa-quinta Linea 105, e» 
quina á 12, propia para un gran colegio. En frente 
está la llave y Obispo 76, alto», informarán. 
10087 8-13 
S E A L Q U I L A 
el alto de Aguiar, 116, eapax para una numerosa fa-
milia, y también por departamento»; v la casa So-
meruelos, 58. Informan en Aguiar, 116, 
9970 15-10 Db 
Aguacate 1 2 2 
En esta magnifica casa, fresca, con baño», entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criado» 
de la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. 
Aguacate 122. 9919 26-9 
Se alquilan áfffel Vedado tres casas acabadas de fa-bncar, con sala., comedor, enatro cuartos, cocina, 
baño é iuodoro, gas y agua, calle 11, entre C; y B, 
en la misma informarán y en Aguiar 100. W. H. Re-
dding. 9878 15-6 
AlVíMAS 110 c610* de Galiano.—Se alquila 
i l i v I l U a Oj J J.Uj ia parte baja de esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio y 
traspatio. La llave en los altos é impondrán en Pra-
dro, 99. ^oa9,L _ 10-20 
Se alquila una casa muy barata con todas las como-didades; en el mismo fugar se alquila otra propia 
ara estab'ecímlento. Calle de Znlueta n. 32, passje 
e Relin n. 3, en el n. 5, está la llat e. 
10292 8-20 
S B A L Q U I L A 
la casa Merced 38. easi esquina á Habana, con 
cinco habitaciones, inodoro, ddcha. La llave 




I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos para 
familias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran 
rebajá de precios. Vista hace fó. Cómodo para to-
dos y más para familias. 10288 26-20 D 
A L Q U I L A N 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio & 
Informes: Bazar de Peletería " E l Mundo' $11-90. 
Galiano y Animas. 9521 26-21 N 
Z u l n e t a n ú m e r o 3 6 . 
Sn esta espac iosa y vent l lapa c a s a 
ce a lqui lan v a r i a s habitaciones oon 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l 9 o r t e r « á todas horas . 
O 1818 1 Db 
C A R N E A D O a l q a ü a 
la hermosa casa Calzada 86, Vedado. 
10'69 6-19 
E n siete ce&tenes 
se alquila la casa calzada del rerro 863, tiene 6 cuar-
tos y demás comodidades, con agua de Vento. La 
llave en el 865, Informes San Rafael 74. 
10264 4-19 
Se alqníla una fresca casa de mampostería, con pi-sos de mosaico, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
baño é inodoro. Calzada de Jesús deí Monte n. 125, 
áuna cuadra del Puente de Agua Dulce. 
pesos oro. 102ii7 
Precio 31 
4-19 
G aliano, entrada por Dragones número 44. esta magnífica casa, fresca, con En baño y ducha, 
entrada á todas horas y demás comodidades se al-
quilan habitaciones amuebladas y sin amueblar. Es-
merado servicio. 10265 4-19 
B A R A T A 
se allulla en 34 pesos oro la casa calle del Prín-
cipe Alfonso núm. 136 entre Figuras y Carmen á 
propésito para establecimiento. 
10276 4-19 
P a r a escritorio 
en Aguiar 100 erquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios se alquila una habitación en el entresuelo, 
entrada independíente y vista á la calle. También 
una accesoria de dos departamentos con ngua é ino-
doro para agencia 6 tienda pequeña: el precio de 
ambas 115-90 y fondo de costumbre. 
10277 8 19 
alquila 
la hermosa y cómoda casa con pisos de mármol y 
mosaico y todo género de comodidades, situada en la 
calle 9 n. - 0 [Linea esquina á Baños] Vedado. La 
llave está en la casa contiena n. 48. Para pormeno-
res dirigirse á Aizpurn y Comp , Mercadeaes 21, te-léfono 314. 
Jomp , 
10252 8-18 
Cuba 58, frente al Banco Nacional ra escritorios la parle del frente del piso alto. Se alquila ps tt< 
También se alquilan en lo» bajos habitaciones para 
escritorios á dos centenes con servicio. En la misma 
informarán. 10239 16-18 dle 
S E A L Q U I L A . 
una hermosa cocina con buenos fregaderos 
para tren de cantinas y nna habitación 




S B A L Q U I L A 
la bonita oasa Aguila n. 252, frente al parque de Je-
sús María. Tiene ducha, inodoro y acometimiento á 
la cloaca, el eléctrico le pasa por la esquina. La lia 
ve en el kíosko. Informes Compostela n? 97 y Agui-
la 100 lí^Sl 4-18 
E n t r e Obispe y Obrapi 
Se alquilan juntos ó separados, los altos^ bajos de Compostela 41, entre Olispo y Obrapía 




Se alquila la hermosa y fresca casa Concepción 60 
—hov Máximo Gómez—esquina á Bertemati, al lado 
del Liceo. La llave en frente en el número 81. Su 
dneño en la Habana Amargura 31 de once á tres. 
10238 16-18 
813 A L Q U I L A N 
los altos de Cuba 120, con sala, antesala, comedor 
cocina, 6 hermosas habitaciones con pisos de niosai 
eos, acabado de ponérselos, baño é inodoros moder-
nos, 3 cuarto» para criados y galería» de persianas on 
toda la casa. Eu la misma informarán. 1L)241 4-18 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no ee aceptable sin el O L A E del gran fa-
bricante S'COTTS que vende á S I E T E pe-
eosl! E L TBIANON—Ohitpo 32. 
Qabr ie l P a m e n t o l 
o 1831 2 Db 
Se vende n s i b u e n a v i d r i e r a 
para tabacos y cigarro» y otra más chica para dul-
ce, decrietal. En BernazaSO darán razón á todas ho-
10297 4-20 
Piano C h a s s a i g n e 
cruzado muy baratóse vende en Obrapía número 88. 
10300 4 20 
S E V E N D E 
Muy barata una gran vidriera metáliea 
vara» de largo y veinticinco pulgada 
doble». Galiano 128, L a Rosita. 
de tres 
de alto, vidrios 
10274 8 18 
N L A CALZADA D E JESUS D E L MONTE 
n, 32 se venden 5 eama» nuevas de lanza, una de 
carroza, otra de niño de 10 á 12 años, la» hay media 
camera v de persona, eon abrazaderas y medallones.. 
)02r9 4-18 
E 
Conviene á todos. 
Decimos qne conviene i todos saber qne 
la casa que más barato vende y alquila 
pianos de varios fabricantes es San Bafael 
núm, 14. Afinaciones grátis para los pianos 
de la easa. 10JC6 8-17 
"LA ZíLIA," SüáREZ 45, 
R E A L I Z A UN GRAN SURTIDO DB 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedente» de empeño, nneva» y de n»o, 4 predo» 
de ganga. 
FLUSBS de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á!3, 4 y $10. Medio» fluses á 1-50, 3 y $6. Saco» á 1. 
2 y |4, Pantalón»» de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestido» de oían, seda, piqué, 
alpaca y otro»; »aya», camisones, &o., desde $1 en a-
delante. Chales y mantas de burato de todos precio», 
Sábana», sobrecama» riquísima», pañuelos y demás 
ropa» é infinidad de prenda» de oro y brillante». 
Surtido colosal de muebles de toda» clases á pre-
•ioBhamtt»imo«. 10195 13-14 Db 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
finísimo fieltro; todas formas j colores á 
¡TRES P E S O S ! . . . . valen un centén. E L 
IRIANON-Obispo 32. 
Q a b r i e l Baxnentol 
e 1831 1 Db 
D B C A Y PEEFOiilII 
CoisDSipslivoyreconstilnieiiíe 
DS 
D E ftáKD D I 
E M C B Í O S O T á D O 
Preparado por J . S A K H A , 
SEGUN FORMULA 
d e l D o c t o r D e l f í n . 
Ron pnro Bacardí y Crsp»©*» del Haya. Cura la 
tisis, la bronquitis, lo» catano'? rebeldes y la grlppa. 
Sabor agradable. 
Depósito: 
V i u d a de S a r r á é Z ü o . 
9873 »tt 13-6 D« 
KOLA •coca8 
TDEL 
P Se en 
^ tamlen 
D R . T A Q U E C H E L 
 mplea eon gran éxlts en el tra-
i to de la Anemia, Raqultlsme, 
Debilidad general. Gastritis, Gastral-
gia, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convalesconcla, Enferme-
dades nerviosas, ete. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y Drograeria del 
D r . T a q u e e bel , 
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e 1835 F_ . 
jc¿ Id t-uncios FranceseR aon lo» • [ SwMAYENCE Fr'REjC'l 
f fS, FUS d$ a ÚPinge-fatsüir'i- FARfi v 
N O 
Opresión, Catarro ^ 
EMPLEANDO LOS _ 
C I G A R R O S C L ^ R Y 
y el P O L V O O L E R Y 
Ambos han obienido las más alias recompen»*» 
Upor Mayor: lír C L É R Y , en Marsella (ft-aacUJ 
En la Habana : Vioda ds JOSÉ SAHRi 4 r > 
DE MAQUINARIA. 
Bgido 16, altos. 
E n estos venti lados altes se al-
quilan habitaciones con 6 s i n mue-
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y servic io interior de criado, 
s i a s i se desea. H a y u n departa-
mento coa 4 habitaciones. T e l é f o -
no X 6 3 9 : 
9512 36-21 N 
A la s i á b r i o a s de dulces y c a f é s 
vende en módieo precio, una máquina pára hacer 
pasta de almendra ú orohata. Puede verse en el al -
macén de Marcelino González 
mas. 10275 
Se vende 
H>r no poder atenderlo »u dneño un tren de lavado, 
informarán Damas 59. 10304 4-20 
G ü i r a d e M e l e n a 
Se vende una gran tinca con cerca de doce caba-
llerías con fábricas de vivienda, de maíz, de partí -
dario de tabaco, tubería de nefO, grandioso platanal, 
frutales, palmas, cercada toda, abundante agna, ice. 
Demás informes Estéban E . Garcí», Aguiar 59, de 
una á cinco. 10291 8-20 
Es ToMe ¡ i FáSrica 
1 
Da venta, la propiedad conocida por 
la "Havana Briok üompany", Haba 
na, ü a b a , la anal se enonentra com 
pletamente eortid», teniendo la ma 
quinaria más moderna para ana fábri 
ca de primera clase, y material de arena 
y barro enficiente para eien üfioa de 
aso. Be vende por no poder atenderla 
eu dacfio. Baena oportunidad para 
comprarla, pues nunca en la historia 
de ü u b a ha habido tantos pedidos de 
ladrillos. Puede comprarse por la mi 
tad de eu costo. £ a r a más detalles é 
informes dirigirse á George I . Baker, 
Meroaderes 22, altos.—-Habana, Oaba 
10285 at. 6 19 
S i s a ' I N T X S R V E Z V C Z O Z g 
de tercera persona, se venden en $8,500 oro españo' 
dos casas de esqumas, unida» ambas por el fondo 
tienen establecimientos y están dispuestos 4 hacer 
el contrato que les exija el comprador, una está en 
la Ca zadadel Monte y rentan fas do» 16 centenes 
Informan solo de 8 a 10 a. m , en la cantina del oa 
fé (El Tolo), Reina y Angele». 10249 4-18 
SE VENDE ^ r / a r r ; ^ 
tal y uo poderla atender una panadería, dulcería y 
víveres míos, en una de las calles de más tránsito, 
hace nn buen diario como se podrá ver. Informará 
Ceferino Pérez, Inquisidor 12. 10199 8 17 
S B A L Q U I L A 
la casa Lealtad 181, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, en $23,:12J oro- ^u Manrique número 9̂ , infor-
marán 10210 4-18 
E n O u a o a b a c o a 
Se alquila la casa Rafael de Cárdenas n. 7, frente 
á la línea de los carros eléctricos, con 7 cuartos, sala 
y saleta, fon pisos de mosaico, patio y traspatio, pozo 
y algibe. Informan y está la llave Pepe Antonio 36, 
peletería La Indiana, Guanabacoa 40246 4-18 
Se a lqu i la 
La moderna y elegante casa Concordia 129, infor-
mep, J . Ajuria, P guiar 100. 10250 4-18 
EST B X J P C T N T O 
Más céntrico y casa de familia respetable se al-
quila una habitación á matrimonio sin hijos ú hom-
bres solos. Inaustria 122 10255 4_18 
S e a lqui la 
La casa Obrapía número 9fi. La llave en la li-
brería de al lado. De su precio y condiciones im-
pondrán en Habana n. 210. 10241 4-18 
Próxima á desocuparse una grandiosa casa de alto y bajo en Prado, capaz para dos dilatadas fami-lias, darftn razón en .Belascoain 14 de ocho á diez 
a. m. el Sr. R. Rivas. 101W 8-17 
S B A L Q U I L A 
una habitación alta con balcón á la calle, entrada 
independiente, HaTÍn, á señora 6 caballero solo. Ra-
yo 64 esquina á Estrella, á una cuadra de Reina. 
10232 6-17 
Habitaciones altas, frescas y hermosas con balco-nes á la calle. A los inquilinos que lo deseen se 
les servirá la cernida seg'ín ajuste, y el gas. Tam-
bién ee alquila una espaciosa cocina con todas la» ^ 
comodidades 4 propósito, Paula 10 esquina á San Ig- I 
nació. 102ia 8-47 * 
Qvíveres, se admite para otro negocio un socio con 
$2,0i¡0. Se vende un r efrigerador moderno y cajas 
de hierro para cándales [marca Marbin] Animas-
Amistad, bodega informan. 10,136 8-16 
S E V E N D E N 
varias casas en puntos inmejorables, las cnale» reu 
nen couniciones no muy corrientee, cuyos precios 
fluctúan de Ill.OCOá 30.000. Se advierte que no 
se tratará con corredores . De 11 á 12 de la mañana 
y de 6 de la tarde en adelante, en Damas nú 
mero 40. 10120 8-16 
Büfc N NEGOCIO—se vende en buen lugar de IlaKma, un magnítíco armatoste debotiea de pi no y cedro, en muy buen estado y barato, por au-
sentarse su dueño, también se puede ceder el local 
donde está. Informes de 8 a m. y 8 p. m., en Aguila 
n. 150 esquina á Corrales, 10088 8 13 
y C* Plaza de Ar-
15-19 
SWPPRWOIÍES »C L05 
F - ^ S É G ^ T - PARIS 
l f55, ffu» St-Honori, 16S 
'TODHS f«mAcip.s yDRosuiWAS 
M I S T U R A A Ñ t i D I A B E T I C A 
P h . M A R T I N D E S A R L A T 
Con esta Mistura, el E N F E I . M O no es sometido á 
n i n g ú n r é g i m e n . Puede según su voluntad comer alimentos 
grasos ó magros, feculentos ó no, y en una palabra, 
puede N u t r i r s e siguiendo sn Q u S t O 7 su A p e t i t o . 
VENTA At POR MAYOR : O . I B A I I T I N . rinD»«ntie«. 97, Rué ^ a f a y e t t e ^ P A R I S 
raast TtaeniK 




B I L L 0 
MEDICACIÓN FOSFÓREA 
que ha dado los mejores resultados en todos los enssyos1 
hechos por las celebridades médicas francesas y en ¡OÍ 
hospitales de París contra las Enfermedades ¿iguienies: 
NEURASTENIA, TRABAJO EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
R/IQUiTIŜ lO, ESCRÓFULAS, 
DETENCIÓN DE CRECIMIENTO, ¡ 
CLORO-ANECIA, J 
FOSFATÜRIA, DIABETES, ETC 
0 






P A R 18 
DepoiiUrios en Xa Habana : " V i u d a , c i é J O S É SA.'R'FLÁ. é H i l o . 
8 E V E N D E 
sin intervención de corredor, la espaciosa easa de ee-
qnina, que ee compone de alto», entresuelo» y bajosí 
situada en la calle de Obrapía, ganando nn alquiler 
mensual de once ornas en oro; siendo »n preoio de 
$2;.,000 oro español, reconociendo una capellanía de 
450 pesos. Tiene agua redimida. 
Para más infor mes, Aguiar 92, alto», bnfete del 
Ldo. Gerardo Moré, de 1 á 4 de la tarde. 
Advertencia; parte de los bsjos de esta easa están 
ocupados por un almacén de viveres. 
15-12 dic 
S O M B R E R O S D E C O P A 
forma P R E S I D E N T E ; último modelo en 
Paríe á SEIS pesoe!!.... precio de fábrica; 
E L TEIANON—Ob\*po 32. 
GUbrieX Hameatol cl73i 1P!» i 
C A O 
HOLANDA 
J O N C f r 
P u r o y s o l u b l e 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
LA UNICO IMPORTADOR PARA 
/ S L A D E CUBA : 
O . K E U S T Z H J , A g u i a r , 1 3 4 . 
D B E R V S 
H.DE JONO.WCRHEJTvm 
